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εισαγωγή
ϊ
πολιτική πελατεία: | 
γενική άνασκόπηση |
καί έναλλακτικά- ίστοιχεία j
τής !
Μαργαρίτας Δρίτσα
ί
1
ί
Τό άρθρο αύτό αποτελεί περίληψη, σέ με- 1} τάφραση, έργασίας γιά τήν απόκτηση πτυ- 5 
χίου Master of Science Πολιτικής Έπιστή- " 
μης καί Κοινωνιολογίας από τό Πανεπι- || 
στήμιο του Λονδίνου, London School of E- li 
conomics and Politicai Science.
i
Οί σχέσεις πατρωνίας ή πολιτικής πελατείας 
χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα στό παρελθόν 
γιά τήν άνάλυση των δυτικών κοινωνιών. Μέ τό νέο 
ενδιαφέρον γιά τίς άναπτυσσόμενες χώρες, ή μελέ­
τη τής πολιτικής πελατείας επανήλθε στό προσκή­
νιο. Ένώ παλαιότερα ήταν τό άποκλειστικό άντι- 
κείμενο άνθρωπολογικών άναλύσεων καί άποτε- 
λούσε σχεδόν πάντα χαρακτηριστικό απομονωμέ­
νων καί μικρών κοινωνιών, φυλών ή κοινοτήτων, 
άργότερα ή πατρωνία θεωρήθηκε χαρακτηριστικό 
τής σύγχρονης πολιτικής. "Ετσι, πολιτικοί επιστή­
μονες καί κοινωνιολόγοι άσχολήθηκαν κι αύτοί 
προσπαθώντας ν’ άναλύσουν όλόκληρα κοινωνικά 
συστήματα σάν συστήματα πελατείας. “Αλλοι πάλι 
θεώρησαν τήν πολιτική πελατεία σάν συνειδητή 
στρατηγική διαφόρων όμάδων ή τό άθέλητο αποτέ­
λεσμα διαφόρων πολιτικών ενεργειών ήγετικών ό­
μάδων ή καί του Κράτους, σάν ιδιαίτερο τρόπο εν­
σωμάτωσης τών μαζών στό πολιτικό σύστημα.
Στή φιλολογία τής ανάπτυξης ή έννοια τής πολι­
τικής πελατείας χρησιμοποιήθηκε σάν εργαλείο γιά 
τή σύγκριση πολιτικών συστημάτων. Ή φιλολογία 
τής άνάπτυξης ήταν σέ μεγάλο μέρος άποτέλεσμα 
τής άποαποικιοποίησης μετά τό Δεύτερο Παγκό­
σμιο Πόλεμο καί τού ενδιαφέροντος πού εκδηλώ­
θηκε σχετικά μέ τήν άνάπτυξη τών μέχρι τότε άποι- 
κιών. Ή κυριότερη θεώρηση καί μέθοδος ανάλυ­
σης καθώς καί βάση γιά τήν πρόταση λύσεων ήταν 
ή νεο-έξελικτική θεωρία (neo-evolutionism) πού βα­
σίζεται στίς αρχές τής δομολειτουργικής (structural- 
functionalism).
Ή κοινωνιολογία τού 19ου αιώνα δάνεισε τίς έν­
νοιες τών διχοτομικών ιδανικών τύπων πάνω στούς 
όποιους προστέθηκαν άργότερα έννοιες,όπως οί 
«πρότυπες μεταβλητές» τού Parsons (pattern varia­
bles). “Ετσι, ύπάρχουν δύο πόλοι στά άκρα ένός ά­
ξονα, ό «παραδοσιακός» καί ό «σύγχρονος», καί 
ύποτίθεται ότι ή κοινωνική αλλαγή συντελεΐται μέ 
τή βαθμιαία διαφοροποίηση τών θεσμών καί τήν ο­
λοκλήρωση τού κοινωνικού συστήματος. Πάνω 
στόν άξονα μετριέται ή πρόοδος άνάλογα μέ τό πό­
σο τό «σύγχρονο» επιβάλλεται σέ βάρος τού «πα­
ραδοσιακού».
Ό εκσυγχρονισμός θεωρείται σάν καθολική δια­
δικασία πού βασίζεται στήν ύπαρξη άποτελεσματι- 
κών οικονομικών κινήτρων ή στήν ψυχολογική ά- 
νάγκη πραγματοποίησης στόχων. Καί στίς δύο πε­
ριπτώσεις τονίζεται ό ρόλος τών ήγετικών όμάδων 
πού θά προκαλέσουν τόν εκσυγχρονισμό. Ή θεω­
ρία συνεπάγεται ότι οί κυρίαρχες άξιες τών ύπανα- 
πτύκτων χωρών είναι αντιθετικές πρός τόν ορθολο­
γιστικό επιχειρηματικό προσανατολισμό (πού ύ- 
πήρξε, γιά παράδειγμα, στή Δύση) καί πού δη­
μιουργεί τίς προϋποθέσεις γιά εκσυγχρονισμό. Ή
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πολιτική πού προιείνεται συνίσταται κυρίως στήν 
αντικατάσταση τών παραδοσιακών άξιων μέ σύγ­
χρονες μετά τήν προηγούμενη άντικατάσταση τών 
παραδοσιακών ήγετικών όμάδων άπό σύγχρονες. 
Ό επιχειρηματικός προσανατολισμός έξ άλλου συ­
νεπάγεται καί τήν τελική εκβιομηχάνιση μέ σκοπό 
τήν ύποκατάσταση τών εισαγωγών άπό τοπικά πα- 
ραγόμενα προϊόντα.
Άντιδρώντας σ’ αυτή τήν άποψη, οί νεομαρξι- 
στές πρόσφεραν ένα έναλλακτικό τρόπο άνάλυσης 
πού τονίζει καί προσπαθεί νά εξηγήσει τήν ύπανά- 
πτυξη παρά τήν άνάπτυξη έξετάζοντας τίς σχέσεις 
άνάμεσα στίς ύπανάπτυκτες καί τίς άναπτυγμένες 
βιομηχανικές χώρες, καί έπομένως άναλύοντας ό- 
λόκληρο τό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα. Σύμ­
φωνα μ’ αύτή τήν άποψη, ή εκβιομηχάνιση καί ύπο­
κατάσταση τών εισαγωγών δέν βοηθά τά άναπτυσ- 
σόμενα κράτη· μάλλον, ή άνάπτυξή τους άκολου- 
θεϊ ένα δρόμο ριζικά διαφορετικό άπ’ εκείνο πού ά- 
κολούθησαν τά άναπτυγμένα σήμερα κράτη. Επί­
σης, οί άλλαγές πού σημειώνονται συμβάλλουν 
στόν περαιτέρω πλουτισμό μιάς μικρής μειονότη­
τας καί στήν προοδευτική περιθωριοποίηση τής 
πλειονότητας τοΰ πληθυσμού. Ή πολιτική αύτή άν- 
τίδραση εξελίχθηκε άργότερα σέ μιά όλόκληρη φι­
λολογία'νεο-μαρξιστικής θεώρησης. Μιά άπό τίς 
βασικές διαφορές τών δύο άπόψεων είναι ότι ή μέν 
δομολειτουργική τονίζει τή συναίνεση τών φορέων 
δράσης καί τή λειτουργική όλοκλήρωση τού συστή­
ματος μέ σκοπό τή διατήρησή του, ενώ ό μαρξι­
σμός τονίζει τόν άνταγωνισμό καί τήν άλλαγή.
Σχετικά μέ τήν κοινωνική άλλαγή τών άναπτυσ- 
σομένων χωρών οί δομο-λειτουργικοί, πού συλλαμ­
βάνουν τό κοινωνικό σύστημα σάν τή θεσμοποίηση 
ένός συνόλου άξιών μέ τή μορφή κανόνων καί ρό­
λων πού μέσα άπό τίς διαδικασίες κοινωνικοποίη­
σης καί κοινωνικού ελέγχου ρυθμίζουν τήν άνθρώ- 
πινη συμπεριφορά, βλέπουν τήν άνάπτυξη σάν μιά 
διαδικασία διαφοροποίησης ρόλων καί θεσμών πού 
όδηγοΰν αύτές τίς κοινωνίες άπό τόν «παραδοσια­
κό» καί άδιαφοροποίητο πόλο στό «σύγχρονο», 
καί ή διαφοροποίηση αύτή βοηθιέται άπό τήν έξά- 
πλωση τού δυτικού πολιτισμού καί τής τεχνολο­
γίας. 'Η πολιτική πελατεία έδώ θεωρείται σάν δυσ­
λειτουργία τού συστήματος καί προέρχεται, κατά 
τούς λειτουργικούς, άπό τήν έλλειψη άρμονίας ά­
νάμεσα στούς είσαχθέντες εξωγενείς θεσμούς καί 
στούς ήδη ύπάρχοντες. ’Αφού οί κοινωνικές τάξεις, 
σάν συλλογικοί φορείς δράσης, έμφανίζονται μάλ­
λον παθητικά σάν άπλά παράγωγα τού συστήματος 
καί τών άναγκών του γιά διατήρηση, καί τελικά α­
ποτελούνται από σύνολα άτόμων πού παρουσιά­
ζουν κοινά χαρακτηριστικά, ή ταξική άνάλυση άν- 
τικαθίσταται μέ μιά στατική έξέταση τοΰ τρόπου 
μέ τόν όποιο όρισμένα χαρακτηριστικά διανέμον­
ται στό έσωτερικό τής κοινότητας ή τού έθνους.
Οί μαρξιστές άπό τήν άλλη μεριά συχνά ύπερ- 
βάλλουν τό ρόλο τής συνειδητής ενέργειας τών τά­
ξεων πού είναι κεντρικό σημείο τής άνάλυσής τους, 
ιδιαίτερα όσον άφορά στίς κυρίαρχες τάξεις πού 
πολλές φορές περιγράφονται άνθρωπομορφικά, ε­
λέγχοντας όλους καί όλα. ’Έτσι, συχνά βλέπουν ά­
μεσες σχέσεις άνάμεσα στήν οικονομική θέση τών 
τάξεων καί στόν πολιτικό άνταγωνισμό καί κατα­
λήγουν νά άπορρίψουν τήν πολιτική πελατεία, έπει- 
δή δέν συνδέεται πάντα άμεσα μέ τίς τάξεις, θεω­
ρώντας την μέρος τής κυρίαρχης ιδεολογίας.
Στίς παρακάτω σελίδες θά εξεταστούν οί τρόποι 
μέ τούς όποιους ή έννοια τής πολιτικής πελατείας 
χρησιμοποιήθηκε άπό λειτουργικούς άνθρωπολό- 
γους καί κοινωνιολόγους άφ’ ένός καί άπό όρισμέ- 
νες μαρξιστικές σχολές άφ’ έτέρου γιά νά δοθούν 
στό τέλος μερικά έναλλακτικά στοιχεία μεθόδου. 
Στό πρώτο μέρος θά άναφερθοΰν γενικά θεωρητικά 
καί μεθοδολογικά σημεία καί θά έκτιμηθούν διάφο­
ρες μελέτες. Τό δεύτερο μέρος άσχολεϊται ειδικότε­
ρα μέ τήν Ελλάδα.
Τό κεντρικό έπιχείρημα μπορεί νά συνοψιστεί ώς 
έξης: ’Ακόμη καί άν ό θεσμός τής πολιτικής πελα­
τείας εξακολουθεί νά έμφανίζεται σάν σημαντικό 
στοιχείο τής πολιτικής ζωής τών άναπτυσσομένων 
χωρών, έχει κατά καιρούς πάρει διαφορετικές μορ­
φές. Αύτές οί διαφορετικές μορφές άντικατοπτρί- 
ζουν μεταβολές στή δομή τής κοινωνίας καί στήν ι­
στορική έξέλιξη. Ή έλλειψη ιστορικότητας καί ή 
παθητική άπεικόνιση τών κοινωνικών τάξεων πού 
επιδεικνύεται άπό τή λειτουργική σχολή δέν συμ­
βάλλουν στήν κατανόηση τής λειτουργίας καί ανά­
πτυξές αύτών τών κοινωνιών. 'Ωστόσο, ή μελέτη 
τών διαφόρων μορφών πολιτικής πελατείας εξακο­
λουθεί νά είναι χρήσιμη, γιατί περιγράφει «άντικει- 
μενικές» καταστάσεις τής κοινωνικής πραγματι­
κότητας. 'Η έμφαση στήν «παντοδυναμία» τών τά­
ξεων άπ’ τήν άλλη πλευρά τείνει νά σκιάζει σημαν­
τικές σχέσεις πού δέν εκφράζονται άμεσα άπό τήν 
ταξική τοποθέτηση.
ΜΕΡΟΣ A
1. δομολειτουργική καί πολιτική πελατεία
Παρά τήν ποικιλία στούς όρισμούς τών λέξεων 
«πάτρων» ή «προστάτης» καί «πελάτης», οί περισ­
σότεροι συγγραφείς τονίζουν τήν άνισότητα ισχύος 
άνάμεσα σέ προστάτες καί πελάτες καθώς καί τήν 
άμοιβαιότητα τών σχέσεων. Ό Campbell γιά παρά­
δειγμα μιλά γιά «πολιτική ύπακοή», ό Mayer γιά ει­
δικά «προνόμια», ένώ ό Boissevain γιά «επιρροή» 
γενικά. 1 Οί διαφορετικές αύτές έρμηνεΐες σημαί-
1. J. Campbell, Honour, Family and Patronage. Oxford: Claren­
don Press, 1964. A. Mayer, «Quasi-Groups in the Study of Complex
403
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νουν ότι ό όρος πατρωνία ή πολιτική πελατεία χρη­
σιμοποιείται γιά νά περιγράφει καί πολύ διαφορετι­
κές καταστάσεις. Στήν άνθρωπολογία ό όρος δη­
λώνει μιά ιδιαίτερη προσωπική σχέση ανάμεσα σέ 
πρόσωπα διαφορετικής ταξικής τοποθέτησης. Πο­
λύ συχνά, σέ άγροτικές κοινωνίες, οί γαιοκτήμονες 
είναι οί κλασικοί «προστάτες», ενώ οί άγρότες πού 
ενοικιάζουν τή γή άπό τούς ιδιοκτήτες είναι οί τυπι­
κοί «πελάτες». Παρ’ όλο πού ό ιδιοκτήτης είναι ι­
σχυρός καί ό αγρότης άδύνατος, καθένας έχει τήν 
άνάγκη τού άλλου. Ό Wolf2 π.χ. γράφει πώς ό 
«προστάτης» προσφέρει οικονομική βοήθεια καί 
προστασία άπό τίς νόμιμες άπαιτήσεις καί παράνο­
μες καταπατήσεις των άρχών, ενώ ό πελάτης άντα- 
ποδίδει μέ επίδειξη εκτίμησης, παροχή πληροφο­
ριών γιά τίς δολοπλοκίες άλλων καί υποσχέσεις 
πολιτικής ύποστήριξης. Στήν άνισότητα καί τήν ά- 
μοιβαιότητα προστίθεται συχνά καί τό στοιχείο 
διάρκειας αύτών τών σχέσεων.
Ό Pitt Rivers3 μάλιστα θεωρεί τήν πατρωνία σάν 
ένα είδος «άσύμμετρης φιλίας» (lopsided friendship). 
Ή πατρωνία συνήθως βρίσκεται έξω άπό τό επίση­
μο κυβερνητικό σύστημα καί παίρνει τή μορφή ανε­
πίσημης Ιεραρχίας ή, καλύτερα, κυκλώματος φι­
λιών μέ κύριο γνώρισμα τήν επιρροή. Στήν περί­
πτωση τού Campbell τό κύκλωμα αύτό είναι πιό ε­
κτεταμένο καί περιλαμβάνει δικηγόρους, βουλευ­
τές καί άλλα άτομα μέ έπιρροή.4
Μέ δυό λόγια, οί άνθρωπολόγοι μελετούν τήν πα­
τρωνία σάν άνάλυση τού τρόπου μέ τόν όποιο άτο­
μα άνισης ισχύος, δεμένα όμως μέ φιλία καί συμφέ­
ροντα, χρησιμοποιούν τίς σχέσεις τους γιά νά επι­
τύχουν τούς στόχους τους.
Στήν πολιτική επιστήμη ή πατρωνία συνήθως ά- 
ναφέρεται στούς τρόπους μέ τούς όποιους κομμα­
τάρχες χρησιμοποιούν καί μοιράζουν δημόσιους 
διορισμούς, ή κάνουν ειδικές έξυπηρετήσεις σέ αν­
τάλλαγμα έκλογικής ύποστήριξης. Ό όρος εφαρ­
μόζεται κατ’ έξοχή στά κόμματα καθώς καί στήν 
ανταπόκριση τής κυβέρνησης στίς απαιτήσεις τών 
κομμάτων καί τών όμάδων πίεσης. Πρόκειται γιά 
ένα είδος νομίσματος πού χρησιμοποιείται γιά τήν 
άγορά πολιτικής δραστηριότητας καί ανταπόκρι­
σης, δηλαδή ψήφων. Τά κόμματα άνταλλάσσουν 
διορισμούς καί εξυπηρετήσεις κατά τήν έκλογική 
περίοδο καί άναζητοΰν ψήφους σέ άντάλλαγμα.5
'Υπάρχει, ώστόσο, μιά σχετική σύγχυση στίς έν­
νοιες. Σχέσεις πατρωνίας ύπάρχουν μέσα στά κόμ-
Societies», στό έργο του Μ. Banton (ed.), The Social Anthropology 
of Complex Societies. New York: A. Praeger, 1966. J. Boissevain, 
«Patronage in Sicily», Man, τόμ. 1, άρ. 1, 1966.
2. E. Wolf, «Kinship, Friendship, and Patron-Client Relations» 
στό M. Banton (ed.), έ.ά.
3. J. Pitt-Rivers, The People of the Sierra, London 1954.
4. Campbell, βλ. Μέρος B.
5. A. Weingrod, «Patronage and Parties», Comparative Studies in 
Society and History, τόμ. 1, 1967-68.
ματα, μά τά κόμματα δέν μπορούν νά ύποβιβα- 
σθούν σέ δυαδικούς συμβιβασμούς καί μόνο. ’Ακό­
μη, στίς μικρές κοινότητες έχουν τώρα ύπεισέλθει 
καί στοιχεία τής μαζικής κοινωνίας μέ άποτέλεσμα 
οί σχέσεις πατρωνίας νά μήν άρκοΰν πιά γιά τήν 
κατανόησή τους. Ή άνθρωπολογία πρώτη ασχολή­
θηκε μέ τήν πατρωνία, καί αύτό επηρέασε τήν κα­
τοπινή υίοθεσία τής έννοιας άπό τίς άλλες επιστή­
μες. Τόσο ή άνθρωπολογική όσο καί ή πολιτικοεπι- 
στημονική άποψη είναι δομικές. Περιγράφουν κοι­
νωνικές σχέσεις πού συνεχίζονται καί πού αποτε­
λούν συστήματα πού διατηρούνται. Οί εμπειρικές 
μέθοδοι πού άκολουθοϋνται επίσης είναι παρόμοιες 
καί συχνά συγκεντρώνονται στήν επιτόπια έρευνα, 
πού όμως όδηγεί συνήθως στή μελέτη μικρών μονά­
δων χωρίς σοβαρό ένδιαφέρον γιά τό εύρύτερο καί 
συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οίκονομικό 
πλαίσιο.6 "Οταν έπεκτείνονται πέρα άπό τό τοπικό 
επίπεδο, οί διασυνδέσεις ανάμεσα στά δύο επίπεδα 
εξετάζονται μέ βάση τίς δραστηριότητες τοπικών 
«μεσιτών» καί κυκλωμάτων πελατών.7 Στήν Κοι- 
νωνιολογία οί μελέτες είναι συχνά συγκριτικές.
Ή έννοια τής πελατείας συλλαμβάνεται σάν ιδε­
ατός τύπος σχέσεων ισχύος στό τοπικό έπίπεδο 
καί διαφέρει άπό άλλες σχέσεις έξουσίας (ορθολο­
γιστική, νομική, φεουδαρχική). "Αν καί άμιγεΐς 
μορφές πελατείας δέν ύπάρχουν, τά χαρακτηριστι­
κά πού άναφέρθηκαν πιό πρίν ύποτίθεται ότι καθο­
ρίζουν τό βαθμό προσέγγισης διαφόρων συγκεκρι­
μένων δομών πρός τό πρότυπο καί δηλώνουν τήν 
πορεία τής αλλαγής. Αύτή ή χρήση τής πελατείας 
σάν ιδανικού τύπου είναι πολύ σαφής στό έργο τών 
Lemarchand καί Legg πού όρίζουν ότι ή πολιτική πε­
λατεία είναι «...μιά λίγο πολύ προσιοποπαγής, συναισθηματι­
κή καί αμοιβαία σχέση ανάμεσα σέ άτομα ή ομάδες ατόμων πού 
ελέγχουν άνισους πόρους καί πού συνάπτουν άνισες συμφερον­
τολογικές συναλλαγές πού έπεκτείνονται καί στι^ν πολιτική πέ­
ρα άπό τό άμεσο πεδίο τών δυαδικών σχέσεων», 
λιτή «λειτουργική» φιλολογία ή έννοια τής πελα­
τείας χρησιμοποιείται μέ τρεις τρόπους: σάν μετα­
βλητή, σάν παράδειγμα καί σάν συνδυασμός εν­
νοιών πού άντιστοιχούν στό μικρο-καί μακροεπίπε­
δο.
α. Πολιτική πελατεία σάν μεταβλητή
Οί σχέσεις πελατείας λαμβάνονται σάν γενικό 
χαρακτηριστικό όλων τών πολιτικών συστημάτων.
6. Βλ. E. Friedl, Vasilika: A Village in Modern Greece, N.Y., Holt 
and Reinhard, 1962.
7. M. Attalides, «Forms of Peasant Integration in Cyprus during 
the Last Century» στό Patrons and Clients τών E. Gellner and J. 
Waterbury (eds) London: Duckwortji, 1977, σελ. 137.
8. R. Lemarchand and K. Legg, «Political Clientelism and Deve­
lopment», Comparative Politics, ’Ιανουάριος 1972, σελ. 151-52.
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Ή συχνότητα των δυαδικών σχέσεων συσχετίζεται 
μέ άλλα χαρακτηριστικά. 'Ωστόσο, τά πολιτικά 
συστήματα αύτά καθαυτά, δέν αποτελούν τίποτε 
άλλο παρά τό άθροισμα των άτομικών ψυχολογι­
κών ή πολιτιστικών καί πολιτικών χαρακτηριστι­
κών. "Ενα παράδειγμα αύτοϋ τοΰ τύπου άνάλυσης 
έχουμε στό άρθρο τοΰ Lipset,«’Αξίες, παιδεία καί ε­
πιχειρηματικότητα στη Λατινική Αμερική».’ Ό 
Lipset δανείσθηκε τίς μεταβλητές του Parsons καί 
τίς εφάρμοσε γιά νά μετρήσει τήν οικονομική άνά- 
πτυξη καί τήν κοινωνική αλλαγή. Σύμφωνα μ’ αυτή 
τή θεώρηση, οί άναπτυγμένες χώρες χαρακτηρίζον­
ται άπό τήν ύπαρξη καθολικών άξιών, τάσης πρός 
επιτεύγματα καί φιλοδοξία καθώς καί λειτουργικής 
έξειδίκευσης καί διαφοροποίησης, ένώ οί υπανά­
πτυκτες κοινωνίες χαρακτηρίζονται άπό ακριβώς 
τό αντίθετο, δηλαδή τοπικισμό, κοινωνική θέση 
τών άτόμων πού μεταβιβάζεται κληρονομικά, καί 
λειτουργική σύγχυση. Οί άναπτυγμένες κοινωνίες 
επίσης χαρακτηρίζονται άπό δευτερεύουσες κοινω­
νικές σχέσεις πού καθορίζονται άπό τήν προσωπι­
κή δράση μέ ορθολογιστικά καί υλιστικά κίνητρα, 
άπό εύρυθμους θεσμούς καί άπό συγκριτικά εΰπλα- 
στη κοινωνική διάρθρωση ή στρωμάτωση (stratifica­
tion), όπου ή κοινωνική θέση καταλαμβάνεται μέ 
τήν προσωπική προσπάθεια καί έκφράζεται άπό 
ποσοτικούς δείκτες καί κοινωνικές λειτουργίες. Σ’ 
αυτές τίς σύγχρονες κοινωνίες οί άξιες εύνοοϋν τήν 
άλλαγή καί τήν πρόοδο, τίς μεταρρυθμίσεις, τόν οι­
κονομικό ορθολογισμό καί τήν οργάνωση μέ βάση 
τίς τάξεις. ’Αντίστροφα, ή «αρχαϊκή» κοινωνία χα­
ρακτηρίζεται άπό προσωπικές καί συγγενικές σχέ­
σεις, παραδοσιακούς θεσμούς, τελετουργία, πνευ­
ματική συγγένεια (godparenthood), συλλογική εργα­
σία, προσωποπαγή πολιτική εξουσία καί σχέσεις 
πατρωνίας, άκαμπτη ιεραρχία καί κληρονομικά 
προνόμια. Ό Lipset θεωρεί τή Λατινική ’Αμερική 
σάν τό τυπικό παράδειγμα τής «άρχαϊκής» κοινω­
νίας μέ χαμηλή τάση γιά έπιτεύγματα καί ύποτονι- 
κή άνάγκη ισχυρών καί νομίμων κέντρων έξου- 
σίας, όπως τό Κράτος.
Έδώ χρησιμοποιεί τήν έννοια «ν επίτευγμα» (n a- 
chievement) τοΰ McLelland, μεταβλητή ύποπτης α­
ξίας πού βασίζεται σέ ψυχολογικά κριτήρια καί πού 
έπικρίθηκε σάν άκατάλληλη.9 10 Ό Lipset ύποστηρί- 
ζει ότι παρόμοια συστήματα τείνουν νά τονίζουν 
τήν άνωτερότητα τών ήγετικών ομάδων καί νά κλί­
νουν πρός τόν «ελιτισμό» καί τή συγκέντρωση τών
9. S.M. Lipset. «Values, Education and Entrepreneurship» στό 
S.M. Lipset and Aldo Solari, Elites in Latin America, Oxford Univer­
sity Press, 1967. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μέ τό 
διαχωρισμό τής πολ. πελατείας, βλ. R. Kaufman, «The Patron- 
Client Concept and Macro-Politics», Comparative Studies in Society 
and History, τόμ. 16, άρ. 3.
10. Βλ. π.χ. A.G. Frank «Sociology of Development and the
Underdevelopment of Sociology», Catalyst, άρ. 3, University of
Buffalo. 1957.
εξουσιών, καί άποδίδει αύτά τά χαρακτηριστικά 
στή συνέχιση τών προ-βιομηχανικών άξιών πού ο­
φείλονται σέ μεγάλο μέρος στή διατήρηση τής α­
γροτικής κοινωνικής δομής πού αρχικά ύπέθαλψε 
αυτές τίς άξιες. 'Ωστόσο, εμπειρικά, ή δήλωση αύ- 
τή υποδεικνύεται ανακριβής, όπως δείχνουν οί πε­
ριπτώσεις τής Χιλής καί τοΰ Μεξικού, ανάμεσα σέ 
άλλες. Στή Χιλή, βιομηχανική καί έμπορική τάξη 
καί άξιες δημιουργήθηκαν άρκετά νωρίς καί πάν­
τως πάντοτε τά ορυχεία ήσαν πιό σπουδαία άπό τή 
γεωργία. Στό Μεξικό πάλι ή έπανάσταση, σύμφω­
να μέ άλλους ειδικούς, π.χ. Scott, Wolf, άλλαξε τε­
λείως τήν κοινωνική δομή.11 Επίσης, έκεΐ, όπως 
καί στή Βραζιλία ή στήν ’Αργεντινή, ή εκβιομηχά­
νιση άρχισε άρκετά νωρίς καί, παρ’ όλο πού μέχρι 
τώρα ή γεωργία συμπιέζεται πρός όφελος τής έκ- 
βιομηχάνισης (όπως έγινε καί στήν άναπτυγμένη 
Δύση), οί χώρες αύτές διατηροΰν τά «παραδοσια­
κά» τους γνωρίσματα καί άξιες. Σύμφωνα μέ τήν 
παραπάνω άποψη τοΰ Lipset, ό πολιτισμός τής Λα­
τινικής ’Αμερικής αποθάρρυνε τήν έπιχειρηματική 
δραστηριότητα καί τόν έκσυγχρονισμό, ένώ ό πολι­
τισμός τών ΗΠΑ καί τοΰ Καναδά, βασικά αγγλό­
φωνος καί διαμαρτυρόμενος στό θρήσκευμα, τά ύ­
πέθαλψε. Μέσα στίς παραδοσιακές άξιες περιλαμ­
βάνεται καί ή πολιτική πελατεία πού χρησιμοποιεί­
ται σάν μέτρο γιά τή βαθμολόγηση τοΰ έκσυγχρονι- 
σμοΰ. 'Η άνάλυση άφ’ ένός είναι έθνοκεντρική. 
Άφ’ έτέρου, ή χρήση τής πολιτικής πελατείας σάν 
μεταβλητής είναι δύσκολη πρακτικά, άφοΰ οί συ­
ναλλαγές άνάμεσα σέ προστάτες καί πελάτες μπο­
ρούν νά παίρνουν διάφορες μορφές, νά ποικίλλουν 
στή διάρκεια καί στήν ένταση. Ποσοτικοί δείκτες 
λοιπόν δέν είναι άποτελεσματικοί. "Οπως καί στήν 
ανθρωπολογία, καί έδώ ή άνάλυση περιορίζεται 
στά περιγραφικά στοιχεία χωρίς νά ερευνά γιατί τά 
κυκλώματα υπάρχουν, ή ποιος μπορεί νά βρίσκεται 
πίσω άπό τήν άνάπτυξη καί ποιος έπωφελεΐται ή 
χάνει άπό αύτήν. Τό κοινωνικό σύνολο τελικά υπο­
βιβάζεται στήν κοινότητα. Εμπειρικά τώρα, ό το­
πικισμός δέν είναι άναγκαστικά γνώρισμα τών ύ- 
παναπτύκτων χωρών αλλά καί τών άναπτυγμένων. 
Στή Γαλλία, π.χ., ύπάρχουν κόμματα προσωπικο­
τήτων (notables), ένώ ή ’Ιαπωνία θεωρείται έξαιρετι- 
κό παράδειγμα τής διατήρησης τών παραδοσιακών 
άξιών.12 "Οσον άφορά στή διαφοροποίηση καί έξει- 
δίκευση, όπως υποστηρίζει ό Frank,13 ίσως αύτές 
δέν παίζουν καί τόσο σημαντικό ρόλο άν οί κοινω­
νικά σπουδαίοι καί κυρίαρχοι ρόλοι συσσωρεύον-
11. R. Scott, «Political Elites and Political Modernisation; the Cri­
sis of Transition» στό S.M. Lipset and A. Solari,ένθ’ άν. E. Wolf, 
«Types of Latin American Peasantry: a Preliminary Discussion», A- 
merican Anthropologist, τόμ. 57, ’Ιούνιος 1955, σελ. 452-53 καί 
462-69.
12. Βλ. R. Bendix, Nation Building and Citizenship, N.Y., 1964.
13. Frank, ένθ’ άν., σελ. 6-7.
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ται σέ λίγα μόνο άτομα. Επίσης ή καθολικότητα, 
σύμφωνα μέ τόν Frank καί άντίθετα μέ ό,τι πιστεύ­
ουν οί λειτουργικοί, είναι εκτεταμένη καί στίς ανα­
πτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται γιά 
μαζικές απεργίες, γιά παράδειγμα, ή γιά άντι- 
ιμπεριαλιστικές έκδηλώσεις.
Λειτουργικές άναλύσεις τής πολιτικής πελατείας 
πάντα τονίζουν, όπως είπαμε, τό μικρο-έπίπεδο, μέ 
έλάχιστες έξαιρέσεις. Οί μονάδες μελετώνται σέ α­
πομόνωση καί τά αποτελέσματα μεταφέρονται ά- 
ξιωματικά στό μακρο-έπίπεδο, σχεδόν πάντοτε ά­
σχετα άπό τό διεθνές σύστημα. Ή μελέτη τού Po­
well πού έπιχειρεϊ κάποια σύνδεση των δύο έπιπέ- 
δων θά έξεταστεί αργότερα.
Μελέτες σάν αύτή τού Lipset δέν έξετάζουν τό 
παρελθόν, καί αύτή ή έλλειψη ιστορικότητας έχει 
σοβαρές συνέπειες, όπως υποστηρίζουν οί Frank 
καί Stavenhagen, αφού ή ίδια ή ιστορία παρήγαγε 
καί τήν άνάπτυξη καί τήν ύπανάπτυξη. Οί λειτουρ­
γικές μελέτες διαστρέφουν τό γεγονός ότι ή προϋ- 
πάρχουσα ύφή των τώρα ύπανάπτυκτων κοινωνιών 
καταστράφηκε άπό τήν έπίδραση τών άναπτυγμέ- 
νων έθνών. Ή σχέση π.χ. άνάμεσα στή μερκαντιλι- 
στική καί καπιταλιστική μητρόπολη καί τίς άποι- 
κίες έπετάχυνε τήν άντικατάσταση τής «παραδο­
σιακής» δομής μέ τήν κοινωνική, οικονομική καί 
πολιτική ύπανάπτυξη πού παρατηρεΐται τώρα. Πα­
ρά δέ τή συνεχιζόμενη διάδοση άξιών άπό τίς άνα- 
πτυγμένες μητροπόλεις, ή οικονομική άνάπτυξη έ- 
πιβραδύνεται άντί νά προχωρεί καί ή ύπανάπτυξη 
αύξάνει παρά.τούς ταχείς ρυθμούς οικονομικής ά- 
νάπτυξης. Ό Frank άναφέρει τήν Ιαπωνία σάν πα­
ράδειγμα χώρας πού αναπτύχθηκε ακριβώς, όπως 
ύποστηρίζει, γιατί δέν ύπήρχαν άμεσοι δεσμοί της 
μέ τή βιομηχανοποιημένη Δύση τή στιγμή τής γρή­
γορης άνάπτυξής της.14
Μιά άλλη παραλλαγή τής παραπάνω άποψης εί­
ναι ή θεώρηση πού τονίζει τόν έκπολιτισμό καί τή 
διάδοση άξιών (acculturation and diffusion). Σύμφω­
να μ’ αύτήν, οί κοινοβουλευτικοί θεσμοί, πού δέν εί­
ναι ένδογενείς στίς ύπανάπτυκτες χώρες άλλά εί- 
σάχθηκαν έξ όλοκλήρου άπό τή διαφοροποιημένη 
Δύση, δέν μεταμοσχεύθηκαν έπιτυχώς. ’Έτσι «δυσ­
λειτουργίες» τών πολιτικών συστημάτων, όπως ή 
διατήρηση τής πολιτικής πελατείας, ή διαφθορά σέ 
έπίσημους οργανισμούς καί όί συχνές έπεμβάσεις 
τού στρατού, έξηγοΰνται σάν αποτελέσματα τής 
έλλειψης άρμονίας (incongruities) άνάμεσα στούς έ- 
ξωγενεΐς καί τούς ένδογενείς θεσμούς.15 Άλλά, γιά 
τούς θεωρητικούς αυτής τής άποψης, είναι θέμα
14. Βλ. A.G. Frank, «Capitalism and Underdevelopment in Latin 
America», Monthly Revieιν. N.Y. 1%7. Sociology of Develop­
ment... ε.ά. Βλ. έπίσης R. Stavenhagen, «Seven Fallacies about La 
tin America», στους J. Petras and M. Zeitlin. Latin America Reform 
or Revolution, Greenwich, Conn., Fawcet Publications, 1968.
15. Βλ. D. Apter, Ghana in Transition, Princeton: J972.
χρόνου καί μέ τόν καιρό οί άπομονωμένοι ιθαγενείς 
πληθυσμοί θά ένσωματωθοΰν στό σύστημα. "Ο­
μως, οί Wolf καί Frank δηλώνουν πώς αύτή ή θέση 
είναι έσφαλμένη καί πώς ή άπομόνωση τών ιθαγε­
νών καί τών άγροτών δέν ύποχωρεί άλλά ό βαθμός 
ένσωμάτωσης καί ή σχέση άνάμεσα σ’ αύτούς καί 
τόν έξω κόσμο ποικίλλει καί «προσδιορίζεται πρώ­
τα άπό τή δομή καί έξέλιξη τού έθνικοΰ καί τού διε­
θνούς συστήματος καί κατά δεύτερο λόγο, μόνο, ά­
πό τίς έλάχιστα έπιτυχεΐς προσπάθειες αυτών τών 
λαών νά άμυνθοΰν έναντίον τών συνεπειών τής έκ- 
μετάλλευσης αύτοΰ τού συστήματος».16
β. Πολιτική πελατεία σάν παράδειγμα (Paradigm)
Ή πολιτική πελατεία θεωρείται κι έδώ σάν στα­
θερό χαρακτηριστικό όλων τών πολυσύνθετων συ­
στημάτων πού τώρα καταχωροΰνται σύμφωνα μέ 
τό είδος τής πελατείας παρά μέ τό βαθμό. Χαρα­
κτηριστική είναι ή προσπάθεια τών Lemarchand καί 
Legg νά διαχωρίσουν τίς μορφές πελατείας σέ φεου­
δαρχική, πατρογονική καί βιομηχανική.17 Οί κατη­
γορίες αυτές περιλαμβάνουν άρχοντες καί υποτε­
λείς, ήγετικές όμάδες, μάζες λαού, κρατικούς λει­
τουργούς καί έκπροσώπους όμάδων. Οί ύπηρεσίες 
καί τά άγαθά πού άνταλλάσσονται είναι έπίσης πο­
λυάριθμα, ένώ οί σχέσεις καί οί δεσμοί μπορεί νά 
είναι προσωπικές, συναισθηματικές, σχέσεις σεβα­
σμού ή πραγματιστικές καί συμβιβαστικές τόσο 
στόν ιδιωτικό όσο καί στό δημόσιο τομέα. "Ετσι, ή 
έννοια δέν άφήνει τίποτε άπ’ έξω.
Αύτή ή χρήση τής έννοιας τής πελατείας, όπως ύ- 
ποστηρίζει ό Kaufman,18 αυξάνει τή σύγχυση πού 
προκαλεΐ μιά ήδη άσαφής έννοια. Έπίσης, έπι- 
σκιάζει τίς διαφορές πού παρουσιάζουν διάφορες 
προ-βιομηχανικές κοινωνικές σχέσεις. Καί στήν 
πιό πλατειά της έννοια, σύμφωνα μέ τόν Kaufman, 
δέν διευκολύνει τήν κατανόηση μορφών έξουσίας, 
όπως π.χ. τής χαρισματικής ήγεσίας, τών καταπιε­
στικών σχέσεων, τής έπιρροής ή τού έλέγχου (ma­
nipulation) πού έχουν ήδη άναλυθεΐ έπισταμένα άπό 
συγγραφείς, όπως ό Weber, ό Lasswell καί οί Kaplan 
καί Etzioni.
Άντί γιά ταξική άνάλυση προτείνεται ένα μεγά­
λης κλίμακας κύκλωμα μέ πολλά διαζώματα. Καί 
πάλι ισχύουν κι έδώ οί έπικρίσεις πού άναφέρθηκαν 
γιά τήν προηγούμενη περίπτωση. Μεγάλες μονάδες 
παρουσιάζονται σάν νά είναι όμοιες μέ τίς μικρο- 
μονάδες. ’Άλλοι παράγοντες πού δέν έμπίπτουν 
στά πλαίσια τών πελατειών, όπως όριζόντιες οργα­
νώσεις καί συναλλαγές ή εύρύτεροι θεσμοί, ά-
16. Βλ. Ε. Wolf. Sons oft he Shaking Earth. 1961 and Frank.ε.ά.
17. R. Lemarchand anil K. Legg. ε.ά.
18. R.R. Kaufman, «Patron-Client Concept and Macro-Poli­
tics», Comparative Studies in Society and History, τόμ. 16, άρ. 3, 
σελ. 291.
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γνοούνται μέ αποτέλεσμα νά διαστρέφεται ή πραγ­
ματικότητα. Ή έλλειψη ιστορικότητας άπ’ τήν άλ­
λη πλευρά έχει συνέπειες. ’Ακόμη καί άν ή πολιτι­
κή πελατεία εξακολουθεί νά είναι κύριο χαρακτηρι­
στικό σέ μερικές χώρες, αύτό δέν σημαίνει πώς ή ί­
δια μορφή πελατείας έπικρατεΐ άνά τούς αιώνες. Οί 
αλλαγές βεβαίως πού συμβαίνουν είναι άποτελέ- 
σματα ιστορικών έξελίξεων καί μεταβολών τής 
κοινωνικής δομής, στοιχεία πού ώστόσο αγνοούν­
ται σχεδόν εντελώς στίς παραπάνω άναλύσεις.
γ. Συνδυασμός μικρο-καί μακρο-συστημάτων
Ό Powell έχει έπιχειρήσει τήν πιό συστηματική 
άνάλυση αύτοϋ τού τύπου. Εφαρμόζει τήν έννοια 
τής πελατείας κυρίως στήν άνάλυση άγροτικών 
κοινωνιών τής Εύρώπης, τής Λατινικής ’Αμερικής 
καί τής ’Ασίας.19 Ό Powell συλλαμβάνει τίς σχέ­
σεις πατρωνίας ή πελατείας σάν ένα διακανονισμό 
συνεργασίας, πού περιλαμβάνει τήν άνταλλαγή ά- 
γαθών καί υπηρεσιών πού δέν μπορούν, νά συγκρι- 
θοΰν, άνάμεσα σέ άτομα άνισης κοινωνικοοικο­
νομικής θέσης. Γιά διάφορους λόγους, κυρίως ό­
μως έξ αιτίας τής ιδιοκτησίας γής, οί άγρότες, κα­
θένας άτομικά, συνάπτουν σχέσεις εξάρτησης μέ 
τοπικές ηγετικές όμάδες. ’Αργότερα, ό κρατικός 
συγκεντρωτισμός καί οί διευρυνόμενες άγορές με­
τατρέπουν τούς τοπικούς πάτρωνες σέ μεσίτες (bro­
kers) πού χρησιμοποιούν τίς επαφές τους καί τούς 
δεσμούς τους πελατείας μέ τό κέντρο καί μεσολα­
βούν (mediate) άνάμεσα στή μικρή κοινότητα καί 
τόν έξω κόσμο. Ό Powell επεκτείνει τήν έννοια τής 
πολιτικής πελατείας γιά νά περιλάβει καί όλόκλη- 
ρο τό Κράτος. ’Έτσι, τά συστήματα πελατείας χρη­
σιμοποιούνται γιά τήν οργάνωση άγροτικών συλλό­
γων πού έχουν στενή επαφή ή καί συμμετέχουν στό 
κομματικό σύστημα τόσο στό τοπικό όσο καί στό 
περιφερειακό καί εθνικό επίπεδο. 'Ο Powell εφαρ­
μόζει τό πρότυπο στήν περίπτωση τής Βενεζουέ­
λας. 'Ένα άλλο πραράδειγμα είναι τό Μεξικό, όπου 
δυαδικές σχέσεις έπιζοΰν μέ τή μορφή τού «compa- 
drazgo» (κουμπαριά) καί τήν επέκταση γενικά τών 
συγγενικών σχέσεων, μέ τό θεσμό τού «cacicazgo» 
(έπιρροή τού τοπικού κρατικού λειτουργού πού ο­
νομάζεται cacique) καί μέ τήν τακτική τού «charri- 
smo» (έπιρροή τών ήγετικών στελεχών μέσα σέ ορ­
γανισμούς, ιδιαίτερα στίς άγροτικές ένώσεις). Σέ ό­
λες αύτές τίς περιπτώσεις, ή άφοσίωση ή ύποταγή 
στούς ήγέτες εξασφαλίζεται μέ άνταλλάγματα, ό­
πως επαγγελματική άσφάλεια, προμήθεια μηχανη­
μάτων, λιπασμάτων ή καί παιδείας κ.ά. Σέ αντάλ­
λαγμα,στήν εκλογική περίοδο, τό Επαναστατικό 
Κόμμα (PRI) ύποστηρίζεται άπό τίς «έτοιμες τράπε­
19. J.D. Powell, «Peasant Society and Clientelistic Politics», Ame­
rican Political Science Review, άρ. 64, 1970.
ζες ψήφων» (ready vote banks), πού οί τοπικοί παρά­
γοντες εξασφαλίζουν στίς εκλογικές τους περιφέ­
ρειες.20
Μέ τή διεύρυνση λοιπόν τής έννοιας φαίνεται ό 
τρόπος μέ τόν όποιο δεσμοί πατρωνίας καθορίζουν 
μεγάλης κλίμακας συστήματα συλλογικής συμπε­
ριφοράς. "Ομως, ή ίδια αύτή ή διαδικασία μπορεί 
νά ιδωθεί άπό τήν αντίθετη πλευρά. Ό Gilsenan. γιά 
παράδειγμα, ύποστηρίζει ότι σέ παρόμοιες περι­
πτώσεις, όχι μόνο τά άτομα έχουν πρόσβαση πρός 
τό Κράτος—όπως λέει ό Powell—άλλά πώς τό Κρά­
τος έχει πρόσβαση στά άτομα.
«Μέσω τών πατρώνων καί των μεσιτών διατηρείται ή τοπική 
ή κοινοτική άφοσίωση καθώς καί τά παραδοσιακά σύμβολα τής 
έξουσίας. ’Έτσι οί μεσίτες άποτελοΰν μέρος τού συστήματος 
διανομής πού συντελεί στήν κυριαρχία όρισμένων κοινωνικών 
τάξεων εις βάρος άλλων σέ ένα ειδικό κοινωνικό καί οικονομικό 
πλαίσιο. Ή άνάλυση όμως παρόμοιων συστημάτων σάν συστη­
μάτων πατρωνίας αποκλείει τήν άνάλυση τής ιδεολογίας καί 
τής δομής. Τό σύμπτωμα έκλαμβάνεται σάν αιτία».21
Πέρα άπό τήν τελεολογία του, αυτός ό τρόπος α­
νάλυσης συνεπάγεται πώς ή οργάνωση έξουσίας 
καί ή ρύθμιση μέσα στή μεγάλη όμάδα είναι ή ίδια 
μέ έκείνη τής δυαδικής προσωποπαγούς σχέσης. 
’Αποκλείονται έτσι έξω-πελατειακοί παράγοντες, 
όπως ή έκκλησία, οί εργατικοί σύλλογοι, ό ρόλος 
τού Δημοσίου Δικαίου κτλ., πού άποτελοΰν ώστό­
σο αναπόσπαστα μέρη τού συστήματος. Στή Λατι­
νική ’Αμερική π.χ. καί κατά τήν άποικιοκρατία άλ­
λά καί αργότερα στήν περίοδο τής ανεξαρτησίας, ή 
θέσπιση πολύπλοκων νομικών κωδίκων ωφέλησε 
όρισμένους τομείς καί όρισμένες τάξεις εις βάρος 
άλλων. Ή φιλελεύθερη νομοθεσίά στό Μεξικό διέ­
λυσε τό σύστημα κοινοκτημοσύνης τής γής τών ι­
θαγενών καί διευκόλυνε τή διεύρυνση τών μονάδων 
hacienda (άγροτικές έκμεταλλεύσεις μέ εκτάσεις χι­
λιάδων έκταρίων), καί σέ συνέχεια εύνόησε τήν ά­
νοδο τών νεοδημιουργηθέντων μεσαίων στρωμά­
των. Στήν Ελλάδα πάλι, μετά τήν Επανάσταση, ή 
εισαγωγή τού Ρωμαϊκού Δικαίου καί ή έμφαση 
στήν ιδιωτική περιουσία κατήργησε τίς διασφαλί­
σεις πού έδινε τό ’Οθωμανικό Δίκαιο στούς φτω­
χούς άγρότες καί εύνόησε τή μικρή ιδιοκτησία. ’Α­
κόμη, οί μελέτες μεγάλων συστημάτων άγνοοΰν τό 
εύρύτερο πλαίσιο σχέσεων εξάρτησης σέ διεθνή 
κλίμακα, όπου έξω-πελατειακοί παράγοντες, όπως 
οί πολυεθνικές έπιχειρήσεις, διεθνείς έμπορικοί καί 
τραπεζικοί οργανισμοί, Διεθνές Δίκαιο κτλ., έπε- 
νεργοΰν. Στήν καλύτερη περίπτωση έξετάζονται 
μέρη τού συστήματος καί οί συνδέσεις μεταξύ τους 
άλλά πουθενά δέν γίνεται προσπάθεια, όπως ύπο-
20. P. Gonzalez Casanova, La Democrasia en Mexico, Mexico, Se­
rie Popular Era, 1975.
21. M. Gilsenan. «Against Patron-Client Relations» στούς 
Gellner. σελ. 178-9.
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στηρίζουν οί Flynn καί Μουζέλης,22 νά έξεταστεί ή 
φύση τού συστήματος στό σύνολό του, ή ό τρόπος 
λειτουργίας του, πρός όφελος τίνος λειτουργεί, τί 
είδους περιορισμοί χρειάζονται γιά τή συνέχιση τής 
λειτουργίας του καί τή διατήρησή του.
Σάν συνέπεια του αποκλεισμού άπό τήν άνάλυση 
των τάξεων σάν συνειδητών φορέων δράσης καί ά- 
ποφάσεων γενικά, ύποστηρίζεται πώς όσο πιό συγ­
κεντρωτικός είναι ό κρατικός μηχανισμός καί με­
γαλύτερος ό βαθμός έλέγχου ένός ορθολογιστικού 
συστήματος νόμων καί κυρώσεων, τόσο περισσό­
τερο μειώνεται ή σημασία των κυκλωμάτων πελα­
τείας. ”Αν οί πολίτες έχουν πρόσβαση σέ κυβερνη­
τικά ελεγχόμενους πόρους καί οφέλη μέσα άπό 
γραφειοκρατικούς φορείς, οί άνεπίσημοι δεσμοί 
τής πατρωνίας θά περιοριστούν σημαντικά. Αυτό 
όμως όπως είδαμε δέν συμβαίνει, μιά καί,μέ τή 
διεύρυνση τής κρατικής παρέμβασης, τά κόμματα 
άναλαμβάνουν τή διεύθυνση των σχέσεων πατρω­
νίας καί χτίζουν τήν τοπική τους υποστήριξη πάνω 
σ’ αύτήν άκριβώς τή βάση. ’Αντί αύτό τό νέο στοι­
χείο νά θεωρηθεί διαφορετική μορφή πατρωνίας, ή 
όποια είναι συνέπεια των άντιθετικών άξιων μιας 
κάποιας κοινωνίας πρός τόν εκσυγχρονισμό, κατά 
τόν Gilsenan23 ένα άλλο γεγονός πρέπει νά ληφθεΐ 
ύπ’ όψη: ή φαινομενική δηλαδή συνέχιση τής πα­
τρωνίας χρονικά καί όσον άφορά στό προσωπικό. 
Στήν έπιφάνεια δέν φαίνονται νά υπάρχουν διαφο­
ρές μεγάλες ή άλλαγές στή γενική μορφή τής πολι­
τικής κυριαρχίας, παρ’ όλο πού ή οικονομική βάση 
τής δομής αυτής έχει στήν πραγματικότητα μετα­
βληθεί ουσιαστικά. Ή έμφαση στίς ήγετικές όμά- 
δες συνεπάγεται καί μιά δομική συνέχεια πού δέν ύ- 
πάρχει. ’Αποκλείοντας λοιπόν τίς μεταβολές τής 
οικονομίας καί τής κοινωνικής στρωμάτωσης καί 
ταξικής διαμόρφωσης, οί μελέτες τελικά εξετάζουν 
μόνο τήν έπιφάνεια τής καθημερινής πολιτικής 
συμπεριφοράς, πού όντως άποτελεϊται άπό προσω­
πικές συναλλαγές, καί έπομένως όρισμένες παρα­
τηρήσεις των δομολειτουργικών είναι σωστές. Οί 
σχέσεις πατρωνίας πραγματικά υπάρχουν «άντι- 
κειμενικά», άλλά τό επιχείρημα ότι δεσμοί πάτρω- 
νίας μπορεί νά άποτελοΰν σύστημα ή πλαίσιο 
εξέτασης—καί έπομένως έργαλεΐο άνάλυσης τής 
πολιτικής οικονομίας—ή τή βάση τών κοινωνικών 
τάξεων, έχει σαφώς διαφορετικές συνέπειες γιά τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο βλέπουμε τήν κοινωνία καί τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο τήν κατανοούμε, άποκλείοντας 
τήν έξέταση τής οργάνωσης τής παραγωγής καί
22. Ρ. Flynn. «Class. Clientelism and Coercion: Some Mechanisms 
of Internal Dependency and Control», Journal of Commonwealth 
and Comparative Politics, τόμ. 12, 1974. N. Μουζέλης, Τάξεις καί 
Πολιτική Πελατεία, Κοινωνικές καί Πολιτικές Δυνάμεις στήν 
'Ελλάδα, Εξάντας 1977.
23. "Ε.ά. Gilsenan. σελ. 179-80.
τής άγοράς, τής προσφοράς έργασίας καί τών έμ- 
πορικών συναλλαγών.
Ό Gilsenan, έξετάζοντας τήν περίπτωση τού Λι­
βάνου, καταλήγει στό συμπέρασμα, όπως καί ό Li 
Causi24 γιά τήν ’Ιταλία, ότι οί σχέσεις πατρωνίας εί­
ναι άναπόσπαστο μέρος τών τοπικών ιδεολογιών 
καί πρέπει νά έγκαταλεκρθοΰν σάν έργαλεΐο άνάλυ­
σης. ’Επίσης, ύποστηρίζει πώς, όταν ή πατρωνία 
χρησιμοποιείται σάν στοιχείο γιά τήν άνάλυση όλό- 
κληρων συστημάτων, τότε ή φυσική κατάληξη εί­
ναι ή άποδοχή, όπως τονίζουν καί οί λειτουργικοί, 
τής έννοιας τής συναίνεσης, σάν άναγκαίας προϋ­
πόθεσης γιά τή διατήρηση τού συστήματος, καί αύ­
τό έμποδίζει σημαντικά τή βαθύτερη άνάλυση τών 
κοινωνικών δομών. Ή θεώρηση τών δυαδικών δε­
σμών θεωρεί τήν κοινωνία σάν ένα τεμαχισμένο σύ­
στημα γεμάτο άπό «κενά» πού πληροΰνται άπό με­
σίτες καί πελάτες καί πού όδηγοΰν τελικά στήν ό- 
λοκλήρωση. 'Ωστόσο, αύτή ή άποψη είναι τελεολο­
γική. 'Όπως τονίζει καί πάλι ό Gilsenan,
«είναι έξαιρετικά δύσκολο νά δείξει κανείς τήν ύπαρξη ένός 
κενού παρά μόνο άν αύτό έχει πληρωθεί. Οί μεσίτες γεννιούνται 
λοιπόν άπό ύποστασιοποιημένα κενά' (reified gaps). Είναι σαφές 
όμως ότι οί μεσίτες δημιουργοΰνται άπό τίς μεταβολές τού οικο­
νομικού καί πολιτικού συστήματος. Σ' ένα πρότυπο, ωστόσο, 
κοινωνικής στρωμάτωσης, άν ένα στρώμα Β μπει ανάμεσα στό 
A καί στό Γ, τότε μεσολαβεί μεταξύ τών δύο ή γεμίζει ένα 
κενό».25
Καμία λειτουργική άνάλυση δέν αμφισβητεί τή 
δήθεν ανυπαρξία τών κοινωνικών τάξεων στίς ανα­
πτυσσόμενες κοινωνίες, καί ή άνάλυση τής πολιτι­
κής πελατείας έμφανίζεται σάν έναλλακτικό πλαί­
σιο γιά τήν κατανόηση τών πολιτικών διαδικασιών 
σέ μεγάλο μέρος τού Τρίτου Κόσμου σήμερα καί 
τής Νότιας Εύρώπης. 'Υποτίθεται ότι οί πελατεια­
κοί δεσμοί έμπόδισαν τήν ταξική κινητοποίηση καί 
ύπήρξαν ή τροχοπέδη τής ανάπτυξης. Τά έκλογικά 
κόμματα δέν είναι παρά έκλογικοί μηχανισμοί πού 
παύουν νά υπάρχουν στό διάστημα μεταξύ έκλο- 
γών. "Ετσι, ταξικά καί όμαδικά συμφέροντα έκ- 
φράζονται μέσα άπό διαφορετικά κανάλια καί θε­
σμούς (έμπορικούς φορείς, έργατικές ένώσεις, τό 
στρατό κτλ.). Αύτό όμως δέν σημαίνει ούτε δείχνει 
πώς τά ταξικά συμφέροντα λείπουν, άλλά μόνο 
πώς ρυθμίζονται διαφορετικά. Ό Huntington, γιά 
παράδειγμα, έδειξε πώς στήν «πραιτωριανή κοινω­
νία» υπάρχει μεγάλη συμμετοχή άλλά άδύνατη θε­
σμοποίηση, καί έτσι κάθε όμάδα πολιτών ένεργεΐ 
κατ’ εύθείαν πρός τό Κέντρο τής έξουσίας,2« άντί νά
24. Gilsenan, έ.ά., σελ. 180. L. Li Causi, «Anthropology and Ide­
ology: The Case of Patronage in Mediterranean Societies», Radical 
Science Journal, τόμ. 1, 1975.
25. Gilsenan, έ.ά., σελ. 181.
26. S.P. Huntington. Political Order in Changing Societies, New 
Haven. London. Yale University Press. 1968.
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υπάρχουν ενδιάμεσοι μηχανισμοί πού νά μεσολα­
βούν.
Αύτές οί θεωρήσεις παραβλέπουν κι ένα άλλο 
σπουδαίο στοιχείο, τό ρόλο δηλαδή τού Κράτους 
στις άναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα σέ περιοχές 
όπως ή Βραζιλία, τό Μεξικό ή καί ή Ελλάδα, όπου 
γιά μεγάλα διαστήματα τό Κράτος λειτούργησε 
πρός όφελος των συμφερόντων μιας Ιδιαίτερης τά­
ξης. Σ’ αύτές τίς περιπτώσεις, θεσμοί, όπως οί ερ­
γατικές ένώσεις, ή Εκκλησία κτλ., συχνά λειτούρ­
γησαν σάν μηχανισμοί ενσωμάτωσης καί έλέγχου 
τών μαζών καί έτσι μπορούν καλύτερα νά γίνουν 
κατανοητοί σάν μέρη τού ίδιου τού Κράτους παρά 
σάν αύτόνομοι οργανισμοί.
Τά παραπάνω λοιπόν δείχνουν πώς ή έννοια τής 
πολιτικής πελατείας, όπως χρησιμοποιήθηκε μέχρι 
έδώ, παραβλέποντας τήν ταξική άνάλυση,- μπορεί 
μόνο νά περιγράφει ένα είδος σχέσεων—τίς προ­
σωποπαγείς—πού έμφανίζονται σέ μικρές κοινότη­
τες. Ό Powell ύποστήριξε πώς ή έννοια μπορεί νά έ- 
ξηγήσει σχέσεις καί πολιτική συμπεριφορά φορέων 
χαμηλής θέσης, όπως οί άγρότες. Επειδή όμως καί 
οί άγρότες δέν υπάρχουν σέ άπομόνωση άπό τό 
κοινωνικό σύνολο καί δέν όρίζονται σάν άγρότες 
παρά σέ σχέση μέ τήν πόλη ή μέ άλλους φορείς καί 
έπειδή είναι δύσκολο νά διευρύνει κανείς τήν έννοια 
στό μακρο-επίπεδο, ή έννοια δέν είναι πολύ χρήσι­
μο έργαλεΐο γιά τήν έξήγηση τής πολιτικής, ιδιαίτε­
ρα στό έθνικό έπίπεδο. ”Ας δούμε τώρα τή μαρξι­
στική πλευρά. 2
2. πολιτική πελατεία καί νεο-μαρξισμός
Ελάχιστες εργασίες ύπάρχουν στή νεο-μαρξι- 
στική φιλολογία πού νά αναλύουν άμεσα τήν πολι­
τική πελατεία. Ό νεο-μαρξισμός εξετάζει όλόκλη- 
ρο τό κοινωνικό σύστημα καί ιδιαίτερα τίς έπιπτώ- 
σεις τής οικονομίας στό σύνολο τών «κοινωνικών 
σχηματισμών». Έτσι, άσχολεΐται γενικά μέ τό θέ­
μα τής άνάπτυξης καί τής κοινωνικής άλλαγής καί 
μέ τίς σχέσεις άνάμεσα στίς άναπτυσσόμενες χώ­
ρες καί στό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Έδώ, 
θ’ άσχοληθοΰμε ιδιαίτερα μέ τή θεωρία τής «εξάρ­
τησης» καί μ’ εκείνη τών «τρόπων παραγωγής» κα­
θώς καί μέ τό τί συνεπάγονται γιά τήν άνάλυση τής 
πολιτικής πελατείας. Παρ’ όλο πού ή δεύτερη θεώ­
ρηση άναπτύχθηκε κυρίως άπό άνθρωπολόγους καί 
τείνει νά περιορίζεται σέ προκαπιταλιστικές κοινό­
τητες, έχουν γίνει προσπάθειες νά συνδεθεί μέ τή 
θεωρία τής εξάρτησης, τόσο γιά τήν έξέταση τών 
σχέσεων άνάμεσα σέ διάφορους τρόπους παραγω­
γής στό τοπικό έπίπεδο όσο καί γιά τήν έπέκταση 
τής άνάλυσης στίς σχέσεις μέ εθνικούς θεσμούς καί 
μέ τίς έξωτερικές διαρθρώσεις. Οί κοινωνικές τά­
ξεις καί γενικότερα οί συλλογικοί φορείς δράσης
βρίσκονται στό κέντρο τής νεο-μαρξιστικής άνάλυ­
σης, καί αύτό άποτελεϊ καί μία άπό τίς βασικές 
διαφορές μέ τίς νεο-έξελικτικές θεωρίες.
Ή θεωρία τής ύπανάπτυξης .τονίζει ότι τό χάσμα 
άνάμεσα στίς πλούσιες καί τίς φτωχές χώρες ευρύ­
νεται άντί νά μειώνεται καί ότι όσο περισσότερο οί 
φτωχές χώρες ενσωματώνονται στό παγκόσμιο κα­
πιταλιστικό σύστημα, τόσο περισσότερα προβλή­
ματα δημιουργοΰνται. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αύτή τή 
θεωρία, οί ύπανάπτυκτες σήμερα χώρες ενσωματώ­
θηκαν στό παγκόσμιο σύστημα σάν δορυφόροι τών 
άναπτυγμένων, ισχυρών μητροπόλεων γιά νά πα­
ράγουν πρώτες ύλες, καί τό πλεόνασμά τους μετα- 
φέρεται συστηματικά στίς άναπτυγμένες χώρες. Ή 
άνάπτυξη (ή υπανάπτυξη) αύτών τών χωρών είναι 
διαφορετική άπό κείνη τών δυτικών οικονομιών 
καί σχεδόν καθόλου ικανοποιητική γιά τήν πλειο­
νότητα τού πληθυσμού τους, ένώ τά έσωτερικά καί 
έξωτερικά τους προβλήματα (μαζική άνεργία, ύπο- 
απασχόληση, πενία, εξάρτηση) συνεχώς επιδεινώ­
νονται.
Αυτά τά προβλήματα, σύμφωνα μέ τούς νεο-μαρ- 
ξιστές, είναι άποτέλεσμα τής έκμετάλλευσης τόσο 
στίς διεθνείς όσο καί στίς εσωτερικές δομές. Εμ­
πόδιο στήν άνάπτυξη δέν είναι οί διαφορετικές ά­
ξιες, όπως ύποστηρίζουν οί δομολειτουργικοί, άλ- 
λά ορισμένες κοινωνικές τάξεις τών όποιων τά 
συμφέροντα δέν επιτρέπουν τήν άποτελεσματική 
χρήση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών καί τών πό­
ρων. Ή άνάπτυξη καί ή ύπανάπτυξη λοιπόν άναλύ- 
ονται άπό τούς νεο-μαρξιστές σάν στρατηγικές καί 
εναλλακτικές λύσεις διαφόρων ομάδων, πού λει­
τουργούν μέσα σ’ ένα δομικά καθορισμένο πλαίσιο 
γιά τή διατήρηση τών συμφερόντων τους.
Θεωρία τής «εξάρτησης»
Ό Gunder Frank ήταν ένας άπό τούς πρώτους 
πού άνάλυσαν τήν ύπανάπτυξη. Ή θεωρία του εκ­
φράζεται σάν μιά κριτική τών «ιδεατών τύπων» 
πού είδαμε νωρίτερα. 'Υποστηρίζει πώς ό όρος 
«παράδοση» καί «παραδοσιακό» άφορά σέ διαφο­
ρετικές κοινωνικές καί οικονομικές δομές άνάλο- 
γα άν άναφέρεται στήν προκαπιταλιστική Εύρώπη 
όφ’ ένός ή στό σημερινό Τρίτο Κόσμο άφ’ έτέρου. 
'Η δομή τών συγχρόνων ύπαναπτύκτων κρατών 
δέν είναι ή μορφή τήν όποια άποκτά μιά «παραδο­
σιακή» κοινωνία, όταν έρχεται σ’ επαφή μέ τίς άνα­
πτυγμένες κοινωνίες, ούτε ένα άπό τά πρώτα στά­
δια στή «μετάβαση» πρός τήν εκβιομηχάνιση καί 
τόν έκσυγχρονισμό. Πρόκειται μάλλον γιά τό άπο­
τέλεσμα τής εισόδου της στήν παγκόσμια οικονο­
μία σάν περιφερειακής περιοχής γιά τήν παραγωγή 
πρώτων ύλών. ’Ή, όπως λέει ό Frank γιά τή Χιλή, 
«'Υπανάπτυξη... είναι τό άπαραίτητο παράγωγο
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τεσσάρων αιώνων καπιταλισμού».27 Επίσης, οί ε­
ξωτερικοί παράγοντες πού επηρεάζουν τήν ανάπτυ­
ξη σήμερα είναι διαφορετικοί άπό έκείνους πού ε­
πηρέασαν τόν πρώτο έκσυγχρονισμό (modernisa­
tion). Ό Frank, εξετάζοντας τήν ιστορία τής παγκό­
σμιας καπιταλιστικής έξάρτησης, θεωρεί τήν πρω­
τόγονη συσσώρευση κεφαλαίου στρατηγικό παρά­
γοντα γιά τήν ανάπτυξη καί, όπως ό Baran πρίν άπό 
αύτόν, τονίζει τή σχέση «άπομύζησης/ίδιοποίη- 
σης» (expropriation/appropriation) μέσα άπό τήν ό­
ποια ή μητρόπολη (ή τό κέντρο) σφετερίζεται τό 
πλεόνασμα (ή ύπερπροϊόν) πού παράγεται στήν πε­
ριφερειακή χώρα καί τό χρησιμοποιεί γιά τή δική 
της παραπέρα ανάπτυξη.28 ’Έτσι, ό Frank καταλή­
γει άκριβώς στό άντίθετο συμπέρασμα άπό τούς 
νεο-εξελικτικούς, ότι δηλαδή τό χάσμα άνάμεσα 
στό άναπτυγμένο κέντρο καί τήν ύπανάπτυκτη πε­
ριφέρεια ευρύνεται, άφοϋ ή περιφέρεια δέν ιδιοποιεί­
ται τό πλεόνασμά της καί δέν έξελίσσεται έξ αιτίας 
τής δράσης τής μητρόπολης. Αυτή ή έλλειψη ισορ­
ροπίας, σύμφωνα μέ τόν Frank, έκφράζεται μέ τή 
«μονοπωλιστική σχέση» μεταξύ μητρόπολης καί 
δορυφόρων ώς πρός τίς έμπορικές συναλλαγές. 'Η 
σχέση αύτή είναι τό κλειδί γιά τήν κατανόηση τής 
συσσώρευσης κεφαλαίου στή μητρόπολη.
Επίσης, γιά τήν άπομύζηση πλεονάσματος άπό 
τή μητρόπολη, άπαιτεΐται ή παρουσία κοινωνικής 
ομάδας μέσα στήν περιφέρεια πού θά έξυπηρετεΐ 
αύτόν τό σκοπό. Αύτόν τό ρόλο παίζουν οί ήγετικές 
ομάδες στόν Τρίτο Κόσμο ή ή κυρίαρχη τάξη, πού 
παραμένει ή ίδια άσχετα άπό τή δομή τής κοινω­
νίας, είτε αύτή είναι φεουδαλική, άποικιακή ή δη­
μοκρατική. "Ετσι, γράφει ειδικά γιά τή Χιλή:
«Ή εξουσία ύπήρξε πάντα στά χέρια τής αστικής τάξης πού 
ήταν καί είναι κατά κύριο λόγο έμπορική καί ιδιοποιείται τό οι­
κονομικό πλεόνασμα άπ’ όλους τούς σημαντικούς τομείς τής οι­
κονομίας. Ή έξουσία στή Χιλή ποτέ δέν βασίστηκε άμεσα καί 
πρωταρχικά στήν ιδιοκτησία τής γής μέσω τής μονοπωλιακής ι­
διοκτησίας ή του έλέγχου τής γής. Οί διαρθρώσεις μέ άλλους το­
μείς τής οικονομίας συνετέλεσαν πολύ στήν ιδιοποίηση άπό τήν 
αστική τάξη του οικονομικού πλεονάσματος καί τού έλέγχου 
τής πολιτικής ζωής. Τό χιλιανό Κράτος καί οί θεσμοί του, δημο­
κρατικοί ή άλλοι, υπήρξαν πάντα αναπόσπαστο μέρος τού κα­
πιταλιστικού συστήματος τόσο στό τοπικό όσο καί στό διεθνές 
έπίπεδο, καθώς.καί όργανο τής άστικής τάξης. Ή εθνική αστι­
κή τάξη καί τό 'έθνος-κράτος’ ύπήρξαν στό παρελθόν καί έξα- 
κολουθοΰν νά είναι τώρα άκόμη περισσότερο αναπόσπαστα μέ­
ρη τού διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος καί βασικά δορυ­
φόροι του ή, μ’ άλλα λόγια, ύπανάπτυκτα. ’Έτσι καί ή αστική 
τάξη καί τό κράτος έξαρτήθηκαν καί έξαρτώνται άπό τή διεθνή 
καπιταλιστική μητρόπολη καί είναι όργανά της γιά τήν έκμε- 
τάλλευση τής περιφέρειας.»29
27. A.G. Frank, Development and Underdevelopment in Latin A- 
merica. Historical Studies of Chile and Brazil. New York: Monthly 
Review Press, 1967, σελ. 3.
28. P. Baran. The Political Economy of Growth. New York. Mon­
thly Review Press. 1957.
29. Frank, τό ίδιο, σέλ. 116.
Στήν έξέταση των λειτουργικών άναλύσεων είδα­
με ότι οί κοινωνικές τάξεις ύποβιβάζονται σέ άπλή 
άπαρίθμηση άτομικών χαρακτηριστικών. Έδώ ο­
ρισμένοι μαρξιστές, όπως ό Frank, συχνά ύπερτόνί- 
ζουν τίς συνειδητές ένέργειες των τάξεων, ιδιαίτερα 
όταν άναφέρονταί στις κυρίαρχες τάξεις. Ή έξέτα­
ση τού Frank έχει καί άλλα άρνητικά σημεία. Ό 
καπιταλισμός γι’ αύτόν είναι έκεΐνο τό σύστημα 
παραγωγής, στό όποιο πραγματοποιείται κέρδος 
σέ όφελος άλλου φορέα, διαφορετικού άπό τόν άμε­
σο παραγωγό. ’Έτσι, συμμετοχή στή διεθνή άγορά 
σημαίνει καί διείσδυση καπιταλιστικών σχέσεων 
παραγωγής στήν περιφέρεια. ’Ακόμη, ή άνάπτυξη 
τής ύπανάπτυξης καί ή έκμετάλλευση τού Τρίτου 
Κόσμου δέν συμβαίνει σέ κάποια ειδική ιστορική 
στιγμή (όπως ύποστήριξε ό Lenin), άλλά είναι άνα- 
πόσπαστο στοιχείο τής δυναμικής τής καπιταλιστι­
κής άνάπτυξης. «Ή οικονομική άνάπτυξη καί υπα­
νάπτυξη είναι άντίθετες όψεις τού ίδιου νομίσμα­
τος.»20 Οί ίδιοι δηλαδή μηχανισμοί πού προκαλούν 
τήν ύπανάπτυξη στήν περιφέρεια είναι άναγκαΐοι 
γιά τή συσσώρευση κεφαλαίων στό κέντρο. 'Ωστό­
σο, χαρακτηρίζοντας καπιταλιστικό όλόκληρο τό 
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα άπό τότε πού έμ- 
φανίσθηκαν διεθνείς έμπορικές σχέσεις, ό Frank ά- 
γνοεί τίς διαφορές άνάμεσα σέ χώρες καί σέ ιστορι­
κές περιόδους, καί καταλήγει στό άντίθετο άποτέ- 
λεσμα άπό κείνο πού ήταν πρωταρχικός σκοπός 
τής θεωρίας του. Ή συνέπεια άναφορικά μέ τίς κοι­
νωνικές σχέσεις είναι ότι, σέ κάθε περιφερειακή 
χώρα, ή μικρή ομάδα, πού ιδιοποιείται τό πλεόνα­
σμα είτε σάν πράκτορας τής μητρόπολης είτε γιά 
νά πωλήσει στή μητρόπολη, είναι δεμένη μέ τόν 
καπιταλιστικό κόσμο μέσω αύτής τής έξωτερικής 
σχέσης. Ή άστική τάξη παρουσιάζεται λοιπόν σάν 
παντοδύναμη καί προσπαθεί νά διατηρήσει τά συμ- 
φέροντά της μέ πολιτική δράση. Όποιαδήποτε άλ­
λη σχέση, πού δέν έκφράζεται μέ άμεση άντιστοι- 
χία άνάμεσα σέ ταξικές τοποθετήσεις καί στρατη­
γικές, παραμερίζεται. Ή διατήρηση τής ήγεμονίας 
τής τάξης έξαρτάται μάλλον άπό τή διατήρηση τού 
τρόπου παραγωγής πού πρωτοδημιουργήθηκε παρά 
άπό τόν έπαναστατικό μετασχηματισμό τής διαδι­
κασίας παραγωγής.
Τά έπιχειρήματα τού Frank άποδείχθηκαν έμπει- 
ρικά άνακριβή, άφού τό έμπόριο άνάμεσα στίς ά- 
ναπτυγμένες χώρες αύξάνει ταχύτερα τώρα είς βά­
ρος τού έμπορίου άνάμεσα σ’ αύτές καί τόν ύπανά- 
πτυκτο κόσμο. Μεγάλο μέρος τού Τρίτου Κόσμου 
μετέχει στήν ιδιοποίηση τού ύπερπροϊόντος. 'Η δια­
τήρηση τού πρωταρχικού τρόπου παραγωγής ισχύει 
ίσως γιά ορισμένες χώρες, άλλά ύπάρχουν καί τά 
παραδείγματα βιομηχανιών έντασης έργασίας πού 
έχουν έγκατασταθεΐ σέ χώρες, όπως οί Φιλιππίνες ή
30. Frank, τό ίδιο, σελ. 9.
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ή Σιγγαπούρη, γιά τήν παραγωγή αγαθών πού εξά­
γονται κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες. Κράτη, ό­
πως ή Βραζιλία, άφ’ έτέρου πέρασαν στό στάδιο 
τής άναπτυγμένης βιομηχανίας.
Σοβαρή άδυναμία τής θεώρησης τού Frank, όπως 
ύποστηρίζουν οί Laclau3' καί Brenner,31 2 είναι ότι δέν 
άναφέρεται στή σύνδεση τών τάξεων μέ τούς τρό­
πους παραγωγής. Ό Laclau κατηγορεί τόν Frank ό­
τι συγχέει τήν έννοια του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής μέ τή συμμετοχή στό παγκόσμιο καπι­
ταλιστικό σύστημα. Σύμφωνα μέ τόν Laclau, οί έν­
νοιες δέν πρέπει νά συγχέονται, γιατί τό παγκόσμιο 
καπιταλιστικό σύστημα περιλαμβάνει έξ ορισμού 
πολλούς τρόπους παραγωγής. Ό Laclau θεωρεί τήν 
έλεύθερη έργασία σάν τό καθοριστικό χαρακτηρι­
στικό τού καπιταλισμού.33 Ό Laclau επίσης αμφι­
σβητεί τό μαρξιστικό χαρακτήρα τού προτύπου τού 
Frank. Τό λογικό άποτέλεσμα τής θεώρησης τού 
Frank είναι τελικά οί τάξεις νά θεωρούνται φαινό­
μενα τής άγοράς. Οί άπαιτήσεις τής αγοράς λοιπόν 
καί τό κέρδος καθορίζουν τήν ταξική δομή, καί ά- 
πό δώ καί ύστερα δέν ύπάρχει άνάγκη νά έξεταστεΐ 
ή ιστορική έξέλιξη τών τάξεων. 'Η παρουσίαση αύ- 
τή τών ταξικών σχέσεων είναι ύπερβολικά μηχανι­
κή. Δέν άναφέρει καθόλου τό βαθμό στόν όποιο ή 
οικονομική άνάπτυξη συνδέεται μέ ιστορικά ιδιαί­
τερες ταξικές δομές παραγωγής καί ιδιοποίησης 
τού πλεονάσματος, πού κι αύτές προσδιορίζονται 
άπό παράγοντες πού δέν έχουν άμεση σχέση μέ τήν 
άγορά. Ή έμφαση στίς σχέσεις εκμετάλλευσης ά- 
νάμεσα σέ αναπτυγμένες καί ύπανάπτυκτες χώρες, 
ενώ χαρακτηρίζει γενικά τή φύση τών σχέσεων, υ­
ποτιμά άλλα στοιχεία στίς σχέσεις μεταξύ έθνών ή 
ομάδων, πού ίσως δέν μπορούν νά χαρακτηριστούν 
σχέσεις έξάρτησης (π.χ. συνεργασία). Στό τοπικό 
έπίπεδο έξ άλλου, όπως ύποστηρίζει ό Long,34 ύπάρ- 
χουν διάφορες όριζόντιες συναλλαγές μεταξύ μιάς, 
περιφέρειας καί μιάς άλλης, πού δύσκολα θ’ ανα­
λύονταν καί θά έρμηνεύονταν μέ βάση τό πρότυπο 
τού Frank. Ή μηχανιστική παρουσίαση τών τάξεων 
άποκλείει τήν πιθανότητα σέ μερικές κοινωνίες οί 
πολιτικές διαστάσεις νά μήν άντικατοπτρίζουν ά­
μεσα ταξικές διαιρέσεις άλλά νά έχουν σχέση μάλ­
λον μέ θρησκευτικές ή εθνικές διαστάσεις, μέ κό­
στες, κτλ. Οί σχέσεις πατρωνίας εξαφανίζονται ά­
πό τήν άνάλυση καί οί πάτρωνες έξισώνονται μέ 
τούς γαιοκτήμονες, ενώ οί πελάτες μέ τούς άγρό- 
τες.
Κάπως έτσι είδε ό Gilsenan τήν περίπτωση στό
31. Ε. Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory, London, 
NLB. 1977.
32. R. Brenner, «The Origins of Capitalist Development: A 
Critique of Neo-Smithian Marxism», New Left Review, 104.
33. Laclau, σελ. 30.
34. N. Long, «Structural Dependency, Modes of Production and 
Economic Brokerage in Rural Peril» στό I. Oxaal κτλ.. Beyond the 
Sociology oj Development. London. Routledge. 1975.
Λίβανο καί ó Li Causi στήν ’Ιταλία. Ωστόσο, μ’ αυ­
τό τόν τρόπο ή εξέταση τών μεταβαλλομένων σχέ­
σεων άνάμεσα σέ πελατείες καί ταξικές πολιτικές 
οργανώσεις κατά τή διαδικασία τής καπιταλιστι­
κής άνάπτυξης, άποκλείεται καί μαζί της παραμε- 
λείται καί ή μελέτη τών συνθηκών πού οδηγούν άπό 
τήν έμμεση στήν άμεση σύνδεση πολιτικών δομών 
καί ταξικής εκμετάλλευσης. Οί γενικεύσεις τού 
Frank επίσης άποκρύπτουν τήν ύπαρξη προ-κα- 
πιταλιστικών σχέσεων. Σέ πολλά μέρη τού κόσμου, 
γιά παράδειγμα, ύπάρχουν άκόμη φεουδαρχικές 
σχέσεις παραγωγής. Πολλές εμπειρικές μελέτες 
στή Λατινική ’Αμερική δείχνουν ότι καί ό καπιτα­
λιστικός καί οί προ-καπιταλιστικοί τρόποι παρα­
γωγής συχνά συνυπάρχουν, καί έτσι οί ίδιοι αγρό­
τες συμμετέχουν σέ ποιοτικά διαφορετικές σχέσεις 
παραγωγής. Ό Long, έπικρίνοντας τήν άνάλυση 
τού Frank, γράφει ότι ή θεωρία τής δομικής έξάρτη­
σης δέν είναι ικανοποιητική άκόμη καί μέ τήν τε­
λειοποιημένη μορφή της, όπως αυτή έχει εφαρμο­
στεί άπό τόν Cotier.33 Ό Cotier, στή μελέτη του τών 
σχέσεων κυριαρχίας στό Περού (κυρίως στό σύστη­
μα hacienda), αρχίζει χρησιμοποιώντας τήν έννοια 
τής δορυφοροποίησης τού Frank καί τονίζει τόν 
«πλουραλισμό», μιά δομή δηλαδή όπου τρόποι κυ­
ριαρχίας εκτός άπό αύτούς πού δημιουργεί τό πολι­
τικό σύστημα παραμένουν κεντρικοί. Παρ’ όλο πού 
εξακολουθεί νά βλέπει τίς σχέσεις σάν κάθετες, υ­
ποστηρίζει ότι ύπάρχουν διάφοροι τύποι άγροτικών 
κοινωνικών συστημάτων (παραδοσιακές haciendas, 
εκσυγχρονισμένες, ινδιάνικες άγροτικές κοινότη­
τες, μικρές ιδιοκτησίες), πού όμως είναι άλληλο- 
συνδεδεμένα στό περιφερειακό έπίπεδο καθώς καί 
στό γενικότερο δίκτυο κυριαρχίας στό έθνικό έπί­
πεδο. 'Υπάρχουν δύο τρόποι γιά τήν άνάλυση τής 
κυριαρχίας στό Περού. "Οπου ύπάρχει άργή οικο­
νομική αλλαγή, όπως στά ορεινά, οί σχέσεις κυ­
ριαρχίας είναι τυπικά «παραδοσιακές». "Οπου υ­
πάρχει χαμηλή πολεοποίηση (urbanisation), χαμηλή 
κοινωνικο-οίκονομική διαφοροποίηση, πρωτόγονη 
τεχνολογία καί χαμηλή παραγωγικότητα, άπουσία 
έπικοινωνίας καί ύψηλός άναλφαβητισμός, οί ’Ιν­
διάνοι άγρότες τής περιοχής έχουν λίγες έναλλα- 
κτικές λύσεις καί είναι έπομέναις αναγκασμένοι νά 
ύποκύπτουν σέ προστάτες πού έλέγχουν σημαντι­
κούς πόρους τής περιοχής (γή καί έκπαίδευση). Μέ 
αύτό τόν τρόπο συνδέονται καί μέ τό έξωτερικό. Οί 
άγρότες, άπό τήν άλλη πλευρά, συχνά προσφέρουν 
έργασία καί άλλες ύπηρεσίες στούς πάτρωνες πού 
συνήθως είναι μιγάδες καί γαιοκτήμονες («mesti­
zos» καί «hacendados»). Ή σταθερότητα τού συστή-
35. J. Cotier, «Traditional Haciendas and Communities in a Con­
text of Political Mobilisation in Peru» στό R. Stavenhagen (ed.l. A- 
grarian Problems and Peasant Movements in Latin America, N.Y. 
Anchor Books, 1970. Επίσης, «The Mechanisms of Internal Domi­
nation and Social Change in Peru», Studies in Comparative Interna­
tional Development, τόμ. Ill, òp. 12.
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ματος, κατά τόν Cotier, διατηρείται έξ αιτίας της ύ­
παρξης ένός ολόκληρου συστήματος «νορμών» 
σύμφωνα μέ τίς όποιες οί άγρότες θεωρούν τόν «me­
stizo» σάν την πιό ισχυρή πηγή παροχής ωφελημά­
των. Οί άγρότες έτσι συναγωνίζονται γιά τήν προ­
στασία πού προσφέρουν οί πάτρωνες άντί νά οργα­
νώνονται οριζόντια σάν ομάδα. Ή αλλαγή σέ τέ­
τοιες περιπτώσεις καί τό εναλλακτικό πρότυπο, 
σύμφωνα μέ τόν Cotier, προέρχεται άπό τόν κρατι­
κό παρεμβατισμό γιά τή δημιουργία έναλλακτικών 
λύσεων, τήν ανάπτυξη επικοινωνιών, τήν κατάργη­
ση κρατικών θεσμών πού εξυπηρετούν αποκλειστι­
κά ή σέ μεγάλο μέρος τούς mestizos καί hacendados. 
Τό μονοπώλιο ύλικών καί κοινωνικών πόρων κα- 
ταστρέφεται καί διάφορες κυρίαρχες ομάδες εμφα­
νίζονται σέ διαφορετικούς τομείς δράσης (άγορές, 
κυβέρνηση, κτλ.).
Ή ερευνά, σύμφωνα μέ αυτό τό πρότυπο, έδειξε 
ότι σέ ειδικές περιοχές τού Περού υπάρχουν διάφο­
ρες μορφές εξάρτησης σάν άποτέλεσμα τής γεωργι­
κής μεταρρύθμισης πού επέβαλε τό Κράτος καί τής 
ύποχρέωσης τών Ινδιάνων καί τών μικροκαλλιερ- 
γητών νά εξάγουν τά προϊόντα τους καί νά πωλοΰν 
τήν εργασία τους στις άστικές άγορές, πού ελέγ­
χονται άπό ισχυρότερους εμπορικούς καί βιομηχα­
νικούς φορείς. Μιά άλλη αιτία γι’ αύτό είναι ή εξάρ­
τηση τών άγροτών άπό κυβερνητικούς καί άλλους 
οργανισμούς γιά τήν άπόκτηση κεφαλαίων καί τε­
χνικών γνώσεων. Οί μελέτες έδειξαν πώς έμποροι, 
τεχνικοί, επιχειρηματίες καί πολιτικοί μεσολαβη­
τές έχουν συχνά άντικαταστήσει τούς γαιοκτήμο­
νες καί μεγαλοϊδιοκτήτες (hacendados).
Ό Cotier άναγνωρίζει τή συνύπαρξη διαφορετι­
κών μονάδων καί ύπογραμμίζει έμμεσα τήν άνάγκη 
νά έξεταστούν οί διαρθρώσεις άνάμεσα σέ μή καπι­
ταλιστικούς καί τόν καπιταλιστικό τρόπους παρα­
γωγής. Εντοπίζει όμως τήν άνάλυση στις κάθετες 
σχέσεις καί δέν ερευνά τίς οριζόντιες τόσο μέσα σ’ 
ένα καί μόνο τρόπο παραγωγής όσο καί άνάμεσα 
σέ διάφορους τρόπους. (Οί εργάτες, π.χ., στις πα­
ραδοσιακές haciendas συνάπτουν σχέσεις άνάμεσά 
τους καθώς καί μέ άλλες όχι μόνιμα διαμένουσες 
άγροτικές οικογένειες γιά οικονομικούς, κοινωνι­
κούς ή καί θρησκευτικούς λόγους.) Τό πρότυπο 
πού τονίζει τήν έξάρτηση τού δορυφόρου άπό τή μη­
τρόπολη μπορεί νά είναι χρήσιμο σέ ορισμένες πε­
ριπτώσεις, άλλά είναι άκατάλληλο γιά μελέτες πού 
περιορίζονται στό τοπικό επίπεδο καί πού ασχο­
λούνται μέ ειδικούς τύπους προσωπικών σχέσεων. 
Επίσης, είναι άκατάλληλο γιά περιπτώσεις όπου υ­
πάρχουν άμεσες συνδέσεις μέ τά έθνικά κέντρα.
Σύμφωνα μέ τόν Long, πρόσφατες μελέτες έδει­
ξαν ότι τά ορεινά τού Περού συμμετέχουν σέ ολό­
κληρη σειρά οικονομικών καί κοινωνικών συναλ­
λαγών απ’ ευθείας μέ τήν πρωτεύουσα, Λίμα, καί έ­
χουν έλάχιστη έπαφή μέ τοπικά επαρχιακά κέντρα.
Γιά νά εξηγηθεί αύτό, υποστηρίζει ό Long, πρέπει νά 
ληφθοΰν ύπ’ όψη παράγοντες, όπως ή εξέλιξη τών 
επικοινωνιών μεταξύ πρωτεύουσας καί ένδοχώρας, 
ή θέση ορισμένων άγορών, ό ρυθμός καί τό είδος 
τής μετανάστευσης έργατών άπό τά χωριά στά με­
ταλλεία καί στίς παράλιες πόλεις, καθώς καί ή εξέ­
λιξη όρισμένων κοινωνικών οργανώσεων, π.χ. ομί­
λων πού περιοδεύουν, πολιτικών οργανώσεων, ψυ­
χαγωγικών συλλόγων, πού άποτελοΰν τά μέσα μέ 
τά όποια διατηρούνται οί στενές σχέσεις μέ,τήν 
πρωτεύουσα.36
Αύτή ή άμεση σχέση μητρόπολης-δορυφόρου συ­
νεπάγεται ότι άλλαγές στήν άνάπτυξη τών δορυφό­
ρων έξαρτώνται άπό δυνάμεις τής μητρόπολης. 
Παρ’ όλο πού αύτό είναι γενικά σωστό, γιά τό πρώ­
το στάδιο, άργότερα οί ίδιοι οί δορυφόροι παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στήν κατανομή εθνικών καί το­
πικών πόρων. Συχνά, γιά παράδειγμα, κόμματα 
καί ομάδες πίεσης επιτυγχάνουν ευνοϊκή μεταχείρι­
ση γιά τίς περιοχές τής προέλευσής τους. Τό πρότυ­
πο τού Frank λοιπόν κατευθύνει τήν άνάλυση μα­
κριά άπό παρόμοια θέματα. Όποιαδήποτε ήγετική 
ομάδα σέ όποιοδήποτε δορυφόρο άποκτά μητροπο- 
λιτικό ρόλο σέ σχέση μέ τούς οπαδούς της, καί τό 
σχήμα έτσι παρουσιάζεται εξαιρετικά στατικό καί 
ύποτιμάται ό ρόλος τών εσωτερικών παραγόντων 
στήν προώθηση τής οικονομικής καί κοινωνικής 
άλλαγής ή στή διατήρηση τής άνισότητας άνάμεσα 
σέ διάφορους οικονομικούς καί κοινωνικούς το­
μείς. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τήν άνάλυση τού Cotier 
πού τονίζει τούς εξωγενείς παράγοντες άλλαγής 
(νέες εύκαιρίες άπασχόλησης, δημιουργία εθνικών 
κομμάτων, άλλαγές στίς σχέσεις μεταξύ εθνικών 
καί τοπικών ήγετικών ομάδων). 'Ωστόσο, οί άλλα­
γές δέν εξηγούν τή διαφορετική άνάπτυξη άνάμεσα 
σέ διάφορες μονάδες. Γιά νά εξηγηθεί αύτό, χρειά­
ζεται λεπτομερής μελέτη τών εσωτερικών διαφο­
ρών τού συστήματος hacienda καί τών σχέσεων ά­
νάμεσα στίς διάφορες ομάδες πού λειτουργούν μέ­
σα στή μονάδα (άγρότες-ένοικιαστές καί hacenda­
dos).
Οί παραπάνω επικρίσεις βέβαια δέν σημαίνουν 
πώς ή μελέτη τής δομικής εξάρτησης δέν είναι χρή­
σιμη. ’Αντίθετα, δείχνει τή διαδικασία οικονομικής 
άνάπτυξης καί κοινωνικής άλλαγής στόν Τρίτο Κό­
σμο ύπογραμμίζοντας ότι ή πορεία αύτή είναι δια­
φορετική καί όχι παράλληλη μ’ εκείνη τής Δύσης.
Τρόπος παραγωγής
'Η άνάλυση τών τρόπων παραγωγής στόν Τρίτο 
Κόσμο άσχολήθηκε πρόσφατα μέ τούς τρόπους μέ 
τούς όποιους ό καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής 
διαρθρώνεται καί τελικά καταλήγει νά ελέγχει τούς
36. Long, τό ίδιο, σελ. 264.
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παραδοσιακούς μη-καπιταλιστικούς τρόπους. Σχε­
τικά μέ τήν άνάλυση τής ύπανάπτυξης, προσπαθεί 
νά εξηγήσει πώς καί γιατί ορισμένες μή καπιταλι­
στικές μορφές παραγωγής παραμένουν παρά τήν 
ενσωμάτωσή τους σέ σύγχρονα συστήματα έμπο- 
ρευματοποίησης καί αγοράς. Κύριοι θεωρητικοί ε­
δώ, εκτός άπό τόν Althusser μέ τόν όποιο δέν θ’ ά- 
σχοληθούμε εδώ, είναι οί Γάλλοι οικονομικοί άν- 
θρωπολόγοι, όπως ό Meillassoux, πού επηρεάστη­
καν άπό τόν Althusser. Ό Meillassoux βλέπει τούς 
κοινωνικούς σχηματισμούς σάν συνδυασμούς δια­
φόρων τρόπων παραγωγής, άπό τούς οποίους ένας 
είναι κυριαρχικός.37
’Αντίθετα άπό τόν Frank, αύτοί πού ακολουθούν 
τήν άνάλυση μέ βάση τόν τρόπο παραγωγής τονί­
ζουν τήν παραγωγή καί όχι τήν κυκλοφορία, καθώς 
καί τόν κοινωνικό έλεγχο πού έξασφαλίζει τή δια­
τήρηση τών μέσων φυσιολογικής άναπαραγωγής 
τής ζωής τού άνθρώπου/παραγωγοΰ άντί γιά τόν έ­
λεγχο τών μέσων παραγωγής. Στην ’Αφρική, κατά 
τόν Meillassoux/
«όχι μόνο ή αναπαραγωγή τής έπιβίωσης άλλα καί ή αναπαρα­
γωγή τής μονάδας, βιολογικά καί δομικά, έξασφαλίζεται μέ τόν 
έλεγχο τών γυναικών πού θεωρούνται ό φυσιολογικός φορέας ά­
ναπαραγωγής τού παραγωγού... Ό έλεγχος τών γυναικών καί 
τής συζυγικής πολιτικής δημιουργεί νέο πρότυπο κυκλοφορίας 
άνάμεσα στίς κοινότητες καί όχι μόνο στό έσωτερικό κάθε μιας 
τους. Πολλά 'άσχετα' φαινόμενα στό λεγόμενο σύστημα 'άν- 
ταλλαγών’ αύτών τών κοινωνιών μπορούν νά έξηγηθοΰν, όταν ή 
άνάλυση γίνει μ' αύτόν τόν τρόπο, όπως π.χ. οί έννοιες τού δώ­
ρου, τής άξίας, τής άμοιβαιότητας καί τής προίκας, καθώς καί 
τά κοινωνικά χαρακτηριστικά άγαθών καί πλούτου, πού είναι 
ποιοτικά διαφορετικά άπο ια προιοντα' ή τό κεφάλαιο ».,s
Γιά τόν Meillassoux, ένα οικονομικό σύστημα έχει 
μιά έγγενή σκοπιμότητα πού είναι άπαραίτητο νά ε­
ξεταστεί άν θέλουμε νά κρίνουμε κατά πόσο αύτό 
μπορεί νά μεταβληθεί. Μιλώντας γιά τούς άγροτι- 
κούς κοινωνικούς σχηματισμούς, γράφει:
«οί άγροτικοί αυτοσυντήρητοι σχηματισμοί βασίζονται λιγότερο 
στόν έλεγχο τών μέσων υλικής παραγωγής καί περισσότερο στά 
μέσα άνθρώπινης άναπαραγωγής, τήν έπιβίωση δηλαδή καί τίς 
γυναίκες. Ό σκοπός τους είναι ή άναπαραγωγή τής ζωής σάν 
προϋπόθεση γιά τήν παραγωγή... ’Αλλαγή πρός ύλικούς παρα­
γωγικούς σκοπούς ή μετατόπιση δηλαδή άπό μιά κατάσταση ό­
που ή παραγωγή προορίζεται γιά τήν αύτοσυντήρηση καί τή 
διαιώνιση τών παραγωγών πρός μία κοινωνία όπου ή παραγωγή 
προορίζεται γιά τήν έξωτερική άγορά, άναγκαία έπιφέρει ριζική 
άλλαγή άν όχι καί τήν κοινωνική καταστροφή τών κοινοτή­
των... Οί άπόπειρες επιβολής παραγωγικών καί εμπορικών θε­
σμών, όπως συνεταιρισμών ή κοινοτήτων συγγενοιν ή χιοριών, 
άποτυγχάνουν ή μεταβάλλουν τίς κοινωνίες σέ ενδεχόμενα συ­
στήματα τάξεων».37 38 9
37. C. Meillassoux, «From Reproduction to Production», Econo­
my and Society, τόμ. 1, άρ. 1, άρ. 98.
38. Τό ίδιο, σελ. 100.
39. Τό ίδιο, σελ. 102.
Ό Meillassoux επίσης ύποστηρίζει ότι οί καπιτα­
λιστές, γνωρίζοντας τή δυνατότητα αυτής τής άντί- 
φασης, δροΰν ενσυνείδητα γιά νά διατηρήσουν τήν 
άρχική δομή. Οί άγροτικές αύτοσυντηρούμενες 
κοινότητες έκπληρούν λειτουργίες πού ό καπιταλι­
σμός προτιμά νά μήν αναλαμβάνει στίς υπανάπτυ­
κτες χώρες, όπως π.χ. ή κοινωνική άσφάλιση. Ό 
Meillassoux αναφέρει περιπτώσεις στήν ’Αφρική καί 
υποστηρίζει ότι ό πληθυσμός είναι άναγκασμένος 
νά πωλεί τήν εργατική του δύναμη γιά νά πληρώσει 
τούς φόρους καί νά κερδίσει λίγα χρήματα. Έφ’ ό­
σον τό καπιταλιστικό σύστημα δέν χορηγεί ικανο­
ποιητική κοινωνική άσφάλιση (συντάξεις γήρατος, 
επιδόματα άσθενείας καί άνεργίας κ.ά.), οί άνθρω­
ποι πρέπει νά βασιστούν σέ εναλλακτική κοινωνι­
κοοικονομική οργάνωση γιά νά καλύψουν τίς βα­
σικές αύτές άνάγκες. Συνεπώς, ή διατήρηση τών 
σχέσεων μέ τό χωριό καί τήν οικογένεια είναι άπα- 
ραίτητη γιά τούς εργαζόμενους. ’Απαραίτητη είναι 
επίσης καί ή διατήρηση τού παραδοσιακού τρόπου 
παραγωγής σάν τού μόνου κατάλληλου νά έξασφα- 
λίζει τήν έπιβίωση.
Δομολειτουργικοί κοινωνιολόγοι θά απέδιδαν ί­
σως παρόμοιες καταστάσεις σέ ψυχολογικές ή κα­
θαρά πολιτιστικές αιτίες, ή ακόμη στήν ύπαρξη 
«διττής» οικονομίας. Ή έννοια τής «διττής» οικο­
νομίας όμως άποκρύπτει τήν εκμετάλλευση πού ύ- 
φίστανται οί κοινωνίες πού τώρα έχουν ενσωματω­
θεί σάν οργανικά συστατικά τής καπιταλιστικής 
παραγωγής γιά νά συντηρούν τούς προσωρινά μή 
παραγωγικούς εργάτες τού καπιταλιστικού τομέα 
καί νά τούς χορηγούν τούς άπαραίτητους πόρους 
γιά τήν επιβίωσή τους. Έξ αιτίας αύτής τής διαδι­
κασίας άπορρόφησης, συμπεραίνει ό Meillassoux, οί 
άγροτικές κοινότητες, πού διατηρούνται σάν άπο- 
θήκες φθηνής έργασίας, ύπονομεύονται καί ταυτό­
χρονα διατηρούνται σέ κατάσταση διαρκούς κρί­
σης άντί νά προχωρούν ομαλά πρός τόν καπιταλι­
σμό.40 Ό Meillassoux καί άλλοι μαρξιστές άνθρω- 
πολόγοι, όπως ό Godelier, ό Ray κτλ., τείνουν νά 
περιορίζουν τίς άναλύσεις τους σέ προκαπιταλιστι- 
κές κοινωνίες μόνο. Στίς πιό αναπτυγμένες κοινω­
νίες όμως τό πρόβλημα είναι περισσότερο πολυσύν­
θετο. Ή μελέτη τού Long41 μέ θέμα τήν οικονομική 
μεσιτεία στό σύστημα hacienda καί μικρής ιδιοκτη­
σίας στό Περού ύπογραμμίζει άκριβώς αύτόν τόν 
πολυσύνθετο χαρακτήρα. 'Ο Long άναλύει τό οικο­
νομικό σύστημα hacienda σάν αύτό νά άντιπροσω- 
πεύει ένα συνδυασμό κοινωνικών σχέσεων πού βα­
σίζεται σέ διάφορους τρόπους παραγωγής καί όπου 
ό τρόπος παραγωγής τής hacienda μέσω τών οικο­
νομικών δεσμών συνδέει στενά τόν ένοικιαστή-έρ- 
γάτη (colono) μέ τόν καπιταλιστή (hacendado) πού εί-
40. Τό ίδιο, σελ. 103.
41. Long, τό ίδιο.
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ναι ιδιοκτήτης καί πού τελικά ελέγχει επίσης τά μέ­
σα παραγωγής. Ό colono, ώστόσο, γενικά συνδέε­
ται μέ τόν hacendado όχι μόνο μέ οικονομικούς δε­
σμούς αλλά καί μέ άλλου είδους σχέσεις, πού βασί­
ζονται σέ πνευματικές συγγένειες καθώς καί στή 
συμμετοχή του σάν μέλους σέ κοινές θρησκευτικές 
οργανώσεις. Ό Long τονίζει τήν ανάγκη λεπτομε­
ρούς άνάλυσης αύτών των σχέσεων καί τού τρόπου 
μέ τόν όποιο ένισχύονται καί διατηρούνται οί κοι­
νωνικές σχέσεις παραγωγής. Ό πολυσύνθετος χα­
ρακτήρας παρόμοιων σχέσεων άποκαλύπτεται μέ 
τήν εξέταση τής συμμετοχής διαφόρων οικογενειών 
σέ διαφόρους τρόπους παραγωγής. ’Έτσι, τά μέλη 
μιας αγροτικής οικογένειας πού είναι ιδιοκτήτες μι­
κρού κομματιού γής μπορούν περιοδικά νά έργά- 
ζονται σέ κοντινές haciendas ή σέ έμπορικά άγρο- 
κτήματα ή, άν διαθέτουν τά μέσα, νά ενοικιάζουν ή 
νά καλλιεργούν γή πού ανήκει σέ γειτονική οικογέ­
νεια μέ δικαίωμα συμμετοχής στή συγκομιδή. Έπί 
πλέον, ή ’ίδια οικογένεια μπορεί νά συνδέεται μέ τό 
μεταλλευτικό τομέα μέσω ενός άπό τά μέλη της ή 
άκόμη νά άσχολεΐται μέ τήν οικοτεχνία γιά τήν πα­
ραγωγή διαφόρων άντικειμένων πού θά πουλήσει ή 
θά ανταλλάξει στήν τοπική άγορά. ’Έτσι, ή ύπαρξη 
άλλων τρόπων παραγωγής (καπιταλιστικού καί 
μη-καπιταλιστικών) έπιτρέπει στήν άγροτική οικο­
γένεια, πού λειτουργεί μέσα σ’ ένα σύστημα, κατ' 
άρχήν, μικρής ιδιοκτησίας, νά έξασφαλίζει τά μέ­
σα γιά τήν αύξηση τού εισοδήματος ή τήν άπόκτη- 
ση προσθέτων πόρων γιά τήν κάλυψη δαπανών πού 
έχουν ή δέν έχουν σχέση μέ τήν παραγωγή. Άπ’ τήν 
άλλη μεριά, ό hacendado έπίσης επωφελείται άπό 
τήν κατάσταση μιά καί ή διατήρηση τής μικρής Ι­
διοκτησίας τού εξασφαλίζει εποχιακούς άγροτι- 
κούς εργάτες, όταν τούς χρειάζεται.42 ’Έτσι λοιπόν, 
ή αναπαραγωγή τών κοινωνικών σχέσεων πού χα­
ρακτηρίζουν ένα τρόπο παραγωγής έξαρτάται άπό 
τή συνέχιση τών σχέσεων πού καθορίζονται άπό 
άλλους τρόπους παραγωγής.
Τό πρότυπο τού Frank τονίζει τούς τρόπους μέ 
τούς οποίους διάφορα άγροτικά συστήματα ένσω- 
ματώνονται σέ τοπικές καί περιφερειακές δομές ά- 
γοράς μέσω τής κυριαρχικότητας τής καπιταλιστι­
κής οικονομίας. Δέν έξετάζει ώστόσο τίς σχέσεις 
πού ύπάρχουν άνάμεσα στούς διάφορους τρόπους 
παραγωγής είτε στό τοπικό είτε στό έθνικό επίπε­
δο. Έπίσης, παραμελεί άλλους τρόπους οριζοντίων 
σχέσεων τόσο μέσα σ’ ενα τρόπο παραγωγής όσο 
καί μεταξύ διαφόρων τρόπων παραγωγής. ’Αντίθε­
τα, ή εξέταση τών τρόπων παραγωγής οδηγεί στήν 
άνάλυση τών διασυνδέσεων μεταξύ παραγωγικών 
συστημάτων καί τοπικών καί έθνικών αγορών. Ό 
Long καταλήγει τονίζοντας τή σπουδαιότητα τών 
άνθρωπολογικών μελετών πατρωνίας, έκθέτοντας
42. Long, τό ίδιο, σελ. 271.
ταυτόχρονα καί τά όριά τους όσον άφορά στήν ειδι­
κή σχέση μέ τήν ύπανάπτυξη. Ή σπουδαιότητά 
τους έγκειται στό ότι εντοπίζουν τίς ομάδες καί τά 
άτομα πού έχουν στρατηγική θέση στό σύστημα 
διαρθρώσεων μεταξύ τοπικών αγροτικών οικονο­
μιών καί τής ευρύτερης περιφερειακής καί έθνικής 
δομής. Οί μελέτες αύτές βοηθούν στήν κατανόηση 
τών μηχανισμών ιδιοποίησης τού οικονομικού πλε­
ονάσματος καί τού βαθμού επένδυσης αύτού τού 
πλεονάσματος στήν τοπική παραγωγή. Έπίσης, 
περιγράφουν τά κοινωνικά χαρακτηριστικά τών οι­
κονομικών μεσιτών (π.χ. συγχωριανοί ή άπό τήν 
πόλη), τίς επαγγελματικές τους σχέσεις, τίς επαφές 
τους μέ τίς πόλεις, τόν πολιτικό τους ρόλο καί τήν 
εξουσία τους, καί εξετάζουν τά κυκλώματα τών 
κοινωνικών σχέσεων πού τούς έπιτρέπουν νά στα­
θεροποιούν τίς θέσεις τους. Ό ’ίδιος ό Long καί άλ­
λοι έχουν δείξει πώς σχέσεις πού βασίζονται σέ 
συγγενικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς δεσμούς, 
«compadrazgo», ή σχέσεις πολιτικής πελατείας 
χρησιμοποιούνται γιά τήν εξασφάλιση ώφελημά- 
των.
"Οσο γιά τίς αδυναμίες τής άνάλυσης μέ βάση 
τούς τρόπους παραγωγής, διαπιστώνουμε ότι, ένώ 
ή μέθοδος συμβάλλει στήν κατανόηση τών οριζον­
τίων σχέσεων στό τοπικό έπίπεδο καί βοηθεΐ στήν 
περιγραφή τής λειτουργίας τους γιά τή διατήρηση 
καθέτων σχέσεων (μεταξύ μητρόπολης καί δορυ­
φόρου), δέν αναλύει τίς δραστηριότητες καί τή 
στρατηγική Ισχυρών μεσιτών (π.χ. hacendados): 
πώς δηλαδή οργανώνονται καί σχετίζονται μέ άλ­
λες ομάδες. ’Αντίθετα, γι’ αυτό χρειάζεται μιά 
προοπτική πού νά ενσωματώνει τούς κοινωνικούς 
φορείς δράσης. Ό Long μάς δίνει ορισμένες αρχι­
κές προτάσεις έρευνας: τόν τρόπο δηλαδή μέ τόν ο­
ποίο δημιουργούνται καί διατηρούνται οί σχέσεις 
μεταξύ μεσίτη καί συστημάτων τοπικής παραγω­
γής καί κατανομής, όπως έπίσης μεταξύ μεσίτη καί 
έξωτερικοΰ συστήματος, άφοΰ ένας μεσίτης έξ ορι­
σμού λειτουργεί καί στόν τοπικό καί στόν εξωτερι­
κό χώρο.
Συμπερασματικά λοιπόν καί περιληπτικά, μπο­
ρούμε νά πούμε ότι αναλύσεις πού βασίζονται στό 
πρότυπο τού Frank ή τής δομικής έξάρτησης, παρ' 
όλη τήν ορθότητα τής γενικής τους θέσης, τονίζον­
τας μόνο τή διείσδυση τής καπιταλιστικής οικονο­
μίας στόν Τρίτο Κόσμο, ύποτιμοΰν τή συνύπαρξη 
διαφόρων παραγωγικών συστημάτων στό τοπικό,, 
περιφερειακό καί έθνικό έπίπεδο καί μαζί τήν προσ­
αρμοστικότητα τού καπιταλιστικού τρόπου παρα­
γωγής καί τίς συνέπειές της. 'F1 έμφαση πού δίνουν 
στήν κάθετη σχέση μητρόπολης-περιφέρειας επι­
σκιάζει τούς οριζόντιους δεσμούς πού διατηρούν 
τή δομή έξάρτησης. 'Η έμφαση στόν ιμπεριαλισμό 
καί στήν άποικιοκρατία, σάν τίς κυριότερες δυνά­
μεις άλλαγής, έπισκιάζει τούς έσωτερικούς κοινω­
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νικούς καί πολιτιστικούς παράγοντες πού ύπεισέρ- 
χονται, καθώς καί τίς συνέπειες πού έχουν.
Ή μέθοδος τού τρόπου παραγωγής πάλι συμβάλ­
λει στήν κατανόηση τής πολυδομικής φύσης τού 
Τρίτου Κόσμου καί τής διατήρησης των προκαπι- 
ταλιστικών τρόπων, έστω καί άν δίνει μεγάλη ση­
μασία στήν ύπόθεση ότι ή δομή είναι υπεύθυνη γιά 
τή διατήρηση ορισμένων σχέσεων. Εξηγεί πώς διά­
φορες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής λειτουργούν 
γιά την ιδιοποίηση τού οικονομικού πλεονάσματος 
άκόμη καί άν δέν δίνει μεγάλη προσοχή στήν ειδική 
περίπτωση των μεσιτών καί τού τρόπου μέ τόν ό­
ποιο αυτοί αποκτούν καί διατηρούν τήν κυριαρχία 
τους.
Τελικά, χρειάζεται μιά συνολική μέθοδος πού νά 
έξετάζει τόσο τίς δομικές διαρθρώσεις όσο καί τίς 
ειδικές σχέσεις ατόμων καί όμάδων, άν θέλουμε νά 
καταλάβουμε πώς καί γιατί οί σχέσεις πελατείας 
λειτουργούν στά πλαίσια τής έξάρτησης.
ΜΕΡΟΣ Β
πολιτική πελατεία καί ελληνική πολιτική
Ή σύγχρονη Ελλάδα, άν καί άποτελεϊ μέρος τής 
Εύρώπης, διαφέρει άπό τίς βιομηχανοποιημένες ευ­
ρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα μέ τούς ειδικούς, οί δια­
φορές αύτές δέν μπορούν νά έξηγηθοΰν μόνο σάν ά- 
ποτελέσματα τής χαμηλής εκβιομηχάνισης άλλά 
βασίζονται σέ διαφορές στήν κοινωνική δομή. Ή 
Ελλάδα, σέ άντίθεση μέ τήν ύπόλοιπη Δυτική Ευ­
ρώπη, έμφανίζεται σάν σύγχρονο έθνος τό 19ο αιώ­
να σάν αποτέλεσμα τής άποσύνθεσης τής Τουρκι­
κής Αυτοκρατορίας, χωρίς νά έχει γνωρίσει φεου­
δαρχικό παρελθόν. Ή θέση αύτή ύποστηρίζεται ά­
πό επιστήμονες, όπως ό Μουζέλης.43 'Ωστόσο, δέν 
είναι βέβαιο ότι ή έλλειψη φεουδαρχικού παρελθόν­
τος μπορεί νά θεωρηθεί ύπεύθυνη γιά τή διαφορετι­
κή έξέλιξη τής Ελλάδας άπό τήν Εύρώπη, ώς πρός 
τίς σχέσεις πελατείας, ούτε ώς πρός τίς αρνητικές 
διασυνδέσεις μεταξύ καπιταλιστικού καί μή καπι­
ταλιστικών τρόπων παραγωγής. Μιά τέτοια θεωρία 
θά συνεπάγετο ότι χώρες μέ φεουδαρχικό παρελθόν 
θά άνέπτυσσαν διαφορετικά συστήματα. Καί όμως, 
όπως δείχνουν οί περιπτώσεις τής Λατινικής ’Αμε­
ρικής, τής Ισπανίας καί τής ’Ιταλίας (μέ κάπως 
διαφορετική μορφή, άκόμη καί τής Γαλλίας), παρ’ 
όλο τό φεουδαρχικό παρελθόν, ή πολιτική πελατεία 
καί μαζί στοιχεία ύπανάπτυξης είναι πολύ έντονα 
χαρακτηριστικά. Βέβαια, ό Μουζέλης φθάνει στό
43. Ν. Μουζέλης, Σύγχρονη Έλλάόα, Όψεις 'Υπανάπτυξης,
Λονδίνο, McMillan. 1978.
συμπέρασμα αύτό γιατί συγκρίνει τήν Ελλάδα μέ 
τή Μ. Βρεταννία κυρίως, όπου ό φεουδαρχισμός 
καί ό καπιταλισμός ήταν ένδογενή συστήματα.
Οί περισσότερες μελέτες μέ θέμα τήν Ελλάδα 
μπορούν νά διαιρεθούν σέ δύο εκ διαμέτρου άντίθε- 
τες θεωρήσεις: α) εμπειρικές μελέτες στρωμάτω- 
σης πού εξετάζουν τήν κατανομή διαφόρων χαρα­
κτηριστικών στόν πληθυσμό χρησιμοποιώντας τήν 
έννοια τής τάξης μάλλον σάν στατιστική κατηγο­
ρία (τά κριτήρια διαίρεσης είναι εισόδημα, επάγ­
γελμα, πρότυπα κατανάλωσης) καί μαρξιστικές ά- 
ναλύσεις πού συχνά ύπερτονίζουν τή σπουδαιότητα 
τών τάξεων σάν συλλογικών φορέων δράσης σέ 
σχέση μέ τήν παραγωγή, αποκλείοντας έτσι τή σχε­
τική αύτονομία όμάδων πού κινούνται σέ χώρους 
πού δέν έχουν άμεση σχέση μέ τήν οικονομία (πολι­
τική, θρησκεία κτλ.). Οί μελέτες αύτές θεωρούν ότι 
τά πολιτικά γεγονότα αντικατοπτρίζουν αύτόματα 
αλλαγές στήν ύποδομή.
Ή έννοια τής πατρωνίας έχει χρησιμοποιηθεί εύ- 
ρέως στήν άνάλυση τής έλληνικής πολιτικής ζωής 
καί ιδιαίτερα τών πολιτικών κομμάτων, συχνότερα 
άπό ξένους παρά άπό "Ελληνες. "Ηδη τό 1833, ό 
Thiersch, Βαυαρός μελετητής, χαρακτήρισε τό ελ­
ληνικό πολιτικό σύστημα σάν σύστημα πολιτικής 
πελατείας. Τήν ίδια έκτίμηση έκαμαν αργότερα 
Γάλλοι καί "Αγγλοι φιλέλληνες.44 Στή σύγχρονη φι­
λολογία, ό Camphell, γιά πρώτη φορά, χρησιμοποί- 
σε τήν έννοια τής πατρωνίας, γιά νά άναλύσει τή 
σύγχρονη έλληνική κοινωνία. Είδε τούς δεσμούς 
καί τίς σχέσεις τών Σαρακατσάνων στό Ζαγόρι τής 
’Ηπείρου μέ τήν ευρύτερη κοινωνία σάν μιά παράλ­
ληλη ιεραρχία πού λειτουργεί παράπλευρα μέ τήν 
Κυβέρνηση καί πού έπιτρέπει στούς βοσκούς νά συ­
ναλλάσσονται μέ τή γραφειοκρατία. Ό Campbell 
θεωρεί ότι ή δομή τής πατρωνίας
«βασίζεται σέ κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα σέ πελάτες πού ανα­
ζητούν άτομο μέ ικανότητα καί φιλίες πού θά τούς προστατεύσει 
καί πάτρωνες πού αναλαμβάνουν αυτά τά καθήκοντα καί πού 
σέ αντάλλαγμα δέχονται πολιτική πίστη. Πρόλειται γιά δομή 
πού εκτείνεται πρός τά άνω καί, περνώντας άπό δικηγόρους καί 
άπό βουλευτές, συνδέεται μέ τό κοινοβούλιο. "Ετσι, ή οργάνωση 
τής κυβέρνησης καί ή δομή τής πατρωνίας είναι παράλληλες ιε­
ραρχίες».45
Παρ’ ο,τι οί σχέσεις πατρωνίας παρατηρούνται 
κυρίως σέ άγροτικές κοινωνίες, όπου οί πάτρωνες
44. F. Thiersch. De l'étal actuel ile la (im e. Leipzig. 1833. Pisca 
tory to Guizot, Textes et Documents, la Grèce d'Othon. G. Finlay,/! 
History of Greece from its Conquest by the Romans to the Present 
Time, Oxford, Tozer 18f77. A. Grenier, La Grèce en 1863, Paris, 
1863.
45. J. Campbell, Honour, Family and Patronage, Oxford, 1964, 
σελ. 260.
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ελέγχουν τούς περιορισμένους πόρους, όπως τή γή, 
τίς πιστώσεις, τήν πρόσβαση στήν παιδεία κτλ., 
πόρους γιά τούς όποιους οί πελάτες, πού ταξικά 
βρίσκονται χαμηλότερα, συναγωνίζονται μεταξύ 
τους, σύμφωνα μέ τόν Wolf,46 παρόμοιες σχέσεις 
δεν ανήκουν άποκλειστικά στίς άγροτικές περιο­
χές αλλά διεισδύουν καί στίς πόλεις. Αύτό είναι ά- 
ποτέλεσμα, σύμφωνα μέ τόν Wolf, τής συνειδητο- 
ποίησης των πλεονεκτημάτων πού ύπάρχουν στίς 
δυαδικές σχέσεις σάν τρόπου ένσωμάτωσης ορι­
σμένων ομάδων στήν κεντρική δομή καθώς έπίσης 
καί τής δυνατότητας διαίρεσης των αγροτών (ή των 
έργατών), προλαμβάνοντας τή δημιουργία οριζον­
τίων σχέσεων. ’Έτσι, ή πατρωνία τώρα υιοθετείται 
άπό τό Κράτος. Μέ τήν προσφορά δικαιωμάτων 
πατρωνίας σέ μεγάλες γραφειοκρατικές μονάδες, 
άντικαθίσταται ή σχέση Κράτους καί πολίτη μέ τήν 
προσωπική συμμαχία μεταξύ ειδικών προστατών 
καί των πελατών τους. Ό Weingrod τονίζει τό ίδιο 
σημείο στήν κριτική πού κάνει στό πρότυπο τού 
Lattimore τής «κυψελικής δομής» τού Κινεζικού 
Κράτους.
«Ή πολιτική δομή του Κράτους συγκεντριύνεται στήν πρωτεύ­
ουσα καί στίς μεγάλες πόλεις καί απλώνεται στίς άγροτικές πε­
ριοχές μόνο γιά τή διατήρηση τής τάξης καί τή συλλογή φόρων. 
Τό Κράτος δέν προσπαθεί ν’ αλλάξει τήν επαρχία. Μάλλον τό 
αντίθετο συμβαίνει, όταν κρατικοί ύπάλληλοι επισκέπτονται α­
ραιά τήν ένδοχώρα, ένώ ή κρατική έξουσία έκεΐ δηλώνει τήν πα­
ρουσία της μέ τή μορφή τής άστυνομίας, των δικαστηρίων, τής 
έφορίας κτλ. Στήν πραγματικότητα, ή σχέση πελατείας χρησι­
μεύει σάν είδος ένδιάμεσου, μεσολαβητικού μηχανισμού».47
Στήν Ελλάδα, ή έμφάνιση τών κομμάτων δέν 
σήμανε καί τό τέλος τών σχέσεων πατρωνίας. «'Α­
σύμμετρες φιλίες» έξακολουθούν νά ύπάρχουν με­
ταξύ τών οικονομικά ισχυρών καί μέ έπαγγελματι- 
κές ικανότητες καί τών αγροτών. Ό Campbell δεί­
χνει τή συνύπαρξη δύο τύπων πατρωνίας, όταν 
σχολιάζει τήν πνευματική συγγένεια στό Ζαγόρι. Οί 
Σαρακατσάνοι συνδέονται μέ ισχυρούς συγχωρια­
νούς μέσω τού βαπτίσματος τών παιδιών τους. 
Προσφέρουν δώρα καί σέ αντάλλαγμα δέχονται οι­
κονομική βοήθεια καί έπαφές μέ τόν κύκλο τών 
προστατών. 'Ωστόσο, οί πολιτικές έπαφές συνήθως 
έξασφαλίζονται άπό δικηγόρους πού συχνά κατέ­
χουν τή θέση τού τοπικού κομματάρχη έναντι χρη­
ματικής άμοιβής.
'Η κατάσταση αύτή, σύμφωνα μέ τόν C ampbell, 
δημιουργεϊται καί άπό τό γενικό χαρακτήρα τής νο­
μοθεσίας τής όποιας ή έφαρμογή καί έρμηνεία άνή- 
κει στούς κρατικούς ύπαλλήλους. Ό Campbell το­
46. Ε. Wolf, Peasants, New York, 1966.
47. A. Weingrod, «Patrons. Patronage and Political Parties»,
Comparative Studies in Society and History, τόμ. 10, 1967-68, σελ.
382.
νίζει τή σπουδαιότητα τής πατρωνίας μιά καί ή 
κοινότητα, πού διαφορετικά είναι απομονωμένη 
καί έχθρική πρός τό Κράτος, ένσωματώνεται έτσι 
στό ευρύτερο πλαίσιο μέσω τής οικογένειας καί 
τών προσωπικών ύποχρεώσεων παρά μέσω τής 
συμμετοχής σέ μεγάλες αύτοκυβέρνητες ομάδες, 
πού θά είχαν τή δυνατότητα νά ασκήσουν μεγαλύ­
τερη πίεση καί νά προβάλουν άντίσταση στήν κρα­
τική έξουσία. Άφ’ έτέρου, συνεχίζει ό Campbell, οί 
σχέσεις πατρωνίας δημιουργούν ένα είδος δικαιο­
σύνης στή διανομή διευκολύνσεων καί προνομίων 
καί ένα είδος έλέγχου στήν έξαπάτηση τού κόσμου.
'Η μελέτη τού Campbell είναι τυπική άνθρωπολο- 
γική έργασία καί κατά συνέπεια πάσχει άπό τίς α­
δυναμίες τών έμπειρικών μελετών πού περιορίζον­
ται σέ μικρές κοινότητες. Ή ιεραρχία πού άνακα- 
λύφθηκε στό Ζαγόρι καί ή φύση τών Σαρακατσά- 
νων δέν είναι ίδιες σέ όλες τίς δομές έξουσίας στίς 
διάφορες κοινότητες τής Ελλάδας. Ό Campbell, 
παρ’ όλο πού περιγράφει μέ άκρίβεια αυτήν τήν ει­
δική δομή πατρωνίας στή Βορειοδυτική Ελλάδα, 
δέν έξετάζει τούς λόγους γιά τούς όποιους ή πατρω­
νία διατηρείται σάν τρόπος ένσωμάτωσης τών Σα- 
ρακατσάνων ή άλλων ομάδων. Ή δήλωση ότι ή 
κοινότητα ένσωματώνεται μέσω τών προσωπικών 
ύποχρεώσεων παρά μέσω τών ομάδων έκείνων πού 
θά προέβαλλαν άντίσταση στό Κράτος, παρ’ όλο 
πού είναι σωστή, είναι ταυτόχρονα χαρακτηριστική 
τής θεώρησης πού τονίζει τήν ολοκλήρωση τού συ­
στήματος, δηλαδή τή διατήρηση τής παρούσας ιε­
ραρχίας καί τού status quo, καί όχι τήν οργανική έν- 
σωμάτωση τών ατόμων καί τών πληθυσμών. Ό 
Campbell δέν δίνει τή δέουσα προσοχή στό έθνικό 
καί διεθνές πλαίσιο πού άλλάζει καί μέσα στό ό­
ποιο βρίσκεται καί τό Ζαγόρι· καί πάλι δηλαδή πε­
ριορίζεται στόν άνθρωπολογικό χαρακτήρα τής έ­
ρευνας.
’Έτσι, ή μόνη προσπάθεια έπέκτασης άπό τό το­
πικό στό έθνικό έπίπεδο περιορίζεται στήν έξέταση 
τών δεσμών μέ τούς τοπικούς μεσάζοντες. 'Ωστό­
σο, όπως ύποστηρίζει ό Wolf,48 είναι δυνατό νά ε­
φαρμοστεί ή έννοια τής τάξης, κι έτσι νά πλατύνει ή 
σκοπιά τής άνθρωπολογικής μελέτης καί νά συμ- 
περιλάβει ομάδες, άντί γιά άτομα, σάν φορείς δρά­
σης. Μιά τέτοια χρήση τής έννοιας τής τάξης είναι 
χρήσιμη γιά τήν Ελλάδα, όπως υποστηρίζει καί ό 
Μουζέλης, μιά καί, αντίθετα άπό τούς αφρικανι­
κούς ή άλλους φυλετικούς καί περιφερειακούς σχη­
ματισμούς, παρ’ όλο πού παρουσιάζει στοιχεία ύ- 
πανάπτυξης, έχει έθνική ομοιογένεια καί είναι σχε­
τικά βιομηχανοποιημένη.49 ’Από τόν Campbell ή έν-
48. Ε. Wolf, Peasant Wars in the 20th Century, London, Faber 
1971.
49. N. Μουζέλης, Modern Greece. Facets of Underdevelopment, 
London, MacMillan 1978.
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νοια τής πατρωνίας πέρασε στη φιλολογία τής Κοι- 
νωνιολογίας καί τής Πολιτικής Επιστήμης. Χρησι­
μοποιήθηκε γιά νά έξηγήσει τό χαρακτήρα των πο­
λιτικών κομμάτων καί γιά νά άναλύσει ολόκληρη 
τήν έλληνική πολιτική ζωή.
Οί εργασίες μέ θέμα τά πολιτικά κόμματα διαι­
ρούνται χονδρικά σέ τρεις χρονικές περιόδους. Σ’ 
αύτές πού εξετάζουν τίς προεπαναστατικές καί 
πρώτες ελληνικές εξελίξεις μέ τό σχηματισμό ομί­
λων καί κομμάτων στά πλαίσια τής οθωμανικής ε­
ξουσίας, τής επανάστασης καί τής άνεξαρτησίας, 
του έμφυλίου πολέμου, τής ξένης επέμβασης καί 
τής ψήφισης του πρώτου Συντάγματος. Σ' αύτές 
πού αναλύουν jó μεσοπόλεμο διάστημα, τό διχα­
σμό, τίς πρώτες προσπάθειες εκβιομηχάνισης, γε­
ωργικής μεταρρύθμισης, άφιξης τών προσφύγων 
καί τήν είσοδο ξένου κεφαλαίου. Τέλος, σ’ αύτές 
πού εξετάζουν τή μεταπολεμική περίοδο, τήν κυ­
ριαρχία τής EPE καί τά αποτελέσματα τού έμφυ­
λίου πολέμου.
Στήν πρώτη κατηγορία άνήκει ή ενδιαφέρουσα 
μελέτη τού Πετρόπουλου,50 μελέτη πού συνδυάζει 
εμπειρική ερευνά καί συνεχή άναφορά στή θεωρία. 
Ή ιστορική αύτή ανάλυση έντοπίζει τά άνεπίσημα 
κυκλώματα πολιτικής πελατείας άπό τήν προεπα­
ναστατική Ελλάδα καί τά παρακολουθεί στίς με­
ταμορφώσεις τους άπό περιφερειακούς καί τοπι­
κούς ομίλους στά πρώτα έθνικά κόμματα τής Ελ­
λάδας. Ό Πετρόπουλος ύποστηρίζει ότι, αντίθετα 
μ’ αύτό πού όλοι νόμιζαν, τά κόμματα δέν ήσαν δη­
μιουργήματα τών ξένων δυνάμεων ή τών δυτικοπσι- 
ημένων Ελλήνων άλλά βασίζονταν στίς συμμαχίες 
τών πελατειών πού ύπήρχαν στήν Ελλάδα κατά τή 
διάρκεια τής τουρκικής κυριαρχίας. Θεωρεί ότι οί 
ρίζες τής πελατείας βρίσκονται στά ιθαγενή ήθη 
καί έθιμα (όπως καί οί λειτουργικοί γενικά). Φαίνε­
ται επίσης νά συμφωνεί καί μέ τόν Weingrod, ότι ή 
πατρωνία εμφανίζεται σέ τεμαχισμένες περιοχές 
καί κοινότητες.51 Αύτή ή άπομόνωση δημιουργεί 
«κενά», καί οί «πελάτες» πού αναζητούν «πάτρω­
νες» ξεπηδοΰν άπό αύτά τά «κενά». Οί πελατείες 
τού Πετρόπουλου στήν προεπαναστατική Ελλάδα 
έκτελούν τίς άποφάσεις τού σουλτάνου, προέρχον­
ται άπό τήν οικονομικά άνεξάρτητη τάξη (έκείνων 
δηλαδή πού είχαν περιουσίες)52 * *καί άνήκουν σέ οι­
κογένειες, όπως τούς Ζαίμηδες, τούς Λόντους, Δε- 
ληγιάννηδες, Μαυρομιχάληδες, Κουντουριώτηδες. 
"Οταν μέ τήν ’Επανάσταση ή τουρκική κυριαρχία 
εκλείπει σάν πηγή εξουσίας γιά τίς παραπάνω οίκο-
50. J.A. Petropoulos, Politics and Statecraft in the Kingdom of 
Greece, 1833 1843, N.J., Princeton Univ. Press, 1968.
51. Πετρόπουλος, τό ίδιο, σελ. 59-62.
52. Τό ίδιο, σελ. 29 καί 61-71. Ό Πετρόπουλος δανείζεται τόν 
ορισμό του Maurer αναφορικά μέ τήν ανώτερη τάξη (primates)
σάν «τήν όμάδα πού βασίζει τή δύναμή της σέ άκίνητη περιου­
σία».
γένειες, έμφανίζονται άλλες πηγές, όπως ή Φιλική 
Εταιρεία πού άντιπροσωπεύει τώρα τή συγκεχυ­
μένη έπαναστατική ήγετική όμάδα, ή οί βουλές πού 
άποφάσιζαν στό όνομα διαφόρων επαρχιών ή τού 
’’Εθνους. Ή νέα κατάσταση εισάγει νέους άνταγω- 
νιστές γιά τήν κρατική έξουσία, τούς καπετάνιους, 
πού ήσαν άπαραίτητοι γιά τήν επιβίωση τής χώρας 
σέ περίοδο πολέμου καί τούς Φαναριώτες ή «έτερό- 
χθονες» "Ελληνες. Στούς πρώτους άνήκαν οί οικο­
γένειες Κολοκοτρώνη, Άνδρούτσου, ενώ οί δεύτε­
ροι περιλαμβάνουν τίς οικογένειες Υψηλάντη, 
Μαυροκορδάτου, Νέγρη καί Καρατζά.
Παρ’ όλη τήν έμφαση πού ό Πετρόπουλος δίνει 
στίς ήγετικές ομάδες εξηγώντας τίς άλλαγές στή 
φύση τής πολιτικής πελατείας μέ τήν άνάδειξη «νέ­
ων άνδρών», είναι σχετικά εύαίσθητος ώς πρός τήν 
ταξική άνάλυση. Σχολιάζει, γιά παράδειγμα, τή δυ­
σαρέσκεια τών ’Υδραίων ενάντια στήν τάξη τών 
προυχόντων πού, έχοντας οικονομική δύναμη μέ τή 
μορφή εμπορικών στόλων, άπασχολούσαν μεγάλη 
μερίδα τού πληθυσμού σάν ναυτικούς κι έτσι θεω­
ρήθηκαν ύπεύθυνοι γιά τήν εμπορική ύφεση μετά τό 
1815 καί τίς σοβαρές συνέπειές της γιά τήν άνεργία 
καί τή φτώχεια. Οί ναυτικοί ύποστήριξαν τήν Επα­
νάσταση, επειδή πίστευαν πώς θά έβρισκαν έργα- 
σία καί όφέλη, ενώ οί προεστοί άντιστάθηκαν. Ό 
άνταγωνισμός αύτός πήρε τή μορφή, κυβερνώντες 
εναντίον κυβερνωμένων. Στή Ρούμελη, άντίθετα, 
σύμφωνα μέ τόν Πετρόπουλο, ό άγώνας ήταν ένδο- 
ταξικός άνάμεσα στούς καπετάνιους καί στούς 
προεστούς, ενώ στήν Πελοπόννησο, έξ αιτίας τής 
μεγάλης ιδιοκτησίας γαιών τών προεστών, ό άγώ­
νας πήρε καί πάλι τή μορφή, κυβερνώντες εναντίον 
κυβερνωμένων. ’Εκεί, ύποστηρίζει ό Πετρόπουλος, 
οί καπετάνιοι σάν άρχηγοί τού στρατού δέν άποτέ- 
λεσαν έπίσημη όμάδα κυριαρχίας ούτε ύπήρξαν 
καταπιεσμένη τάξη. ’Αντίθετα, ήγήθηκαν έκείνων 
πού προσπάθησαν νά μειώσουν τήν ισχύ τής ολι­
γαρχίας.
Τά ίδια αύτά γεγονότα έξηγήθηκαν μέ ταξικούς 
όρους άπό τό μαρξιστή ιστορικό Κορδάτο.55 Ό 
Κορδάτος βλέπει τήν ’Επανάσταση σάν ταξικό α­
γώνα άνάμεσα σέ άρχοντες καί καταπιεζομένους. 
"Οταν έξέλιπε ή τουρκική κυριαρχία καί μαζί της ή 
άντίθεση πού επικρατούσε σχετικά μέ τή θρησκεία 
καί τό ’Έθνος, ό ταξικός άγώνας έμφανίστηκε στήν 
πλήρη του έκφραση. Ό Κορδάτος τονίζει τό ρόλο 
τής άστικής τάξης (ιδιαίτερα τών εφοπλιστών άπό 
τά νησιά καί τών Ελλήνων έμπορων καί έπαγγελ- 
ματιών τής διασποράς, όπως τών Φαναριωτών), 
πού βρισκόταν σέ άντίθεση μέ τή σχετική άπροθυ- 
μία τής έλλαδικής παραδοσιακής ολιγαρχίας τών
53. I. Κορδάτος, Ιστορία τής Σύγχρονης 'Ελλάδας, 'Αθήνα 
1958 καί «Ή κοινωνική σημασία τής 'Επανάστασης του 1821», 
Έπικαιρότητα, 1972 τό αναφέρει ό Μουζέλης στό βιβλίο του, έ.ά.
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Κοτζαμπάσηδων καί του κλήρου οί όποιοι είδαν 
τήν Επανάσταση σάν άπειλή στά συμφέροντά τους 
(διατήρηση των μεγάλων περιουσιών σέ γαΐες, καί 
τό κύρος πού ή Εκκλησία άπολάμβανε κατά τήν 
τουρκική κατοχή). 'Υποστήριξαν τήν έξέγερση μό­
νο όταν συνειδητοποίησαν ότι δέν ύπήρχε πιθανό­
τητα νά άποτύχει. Ωστόσο, άλλοι συγγραφείς ύπο- 
στηρίζουν ότι πολλοί έμποροι (αντίθετα μέ τόν Ι­
σχυρισμό τού Κορδάτου) δέν ύποστήριξαν τήν Ε­
πανάσταση, όπως π.χ. οί Υδραίοι έφοπλιστές καί 
οί Πελοποννήσιοι προεστοί. Ό Πετρόπουλος έπί- 
σης βεβαιώνει ότι ή άνάμιξη τών Φαναριωτών ξε- 
περνοϋσε τά ταξικά όρια. Πάντως, έκεΐνο πού έχει 
σημασία στήν άνάλυση τού Πετρόπουλου είναι ή 
έμφαση πού δίνει στή συνεχή μεταβολή τών ταξι­
κών άντιθέσεων κατά τήν περίοδο πού έρευνα. 
Παρ’ όλα αύτά, ύποστηρίζει πώς ή ξένη πολιτική ε­
πέμβαση έπαιξε τό σπουδαιότερο ρόλο στή διατή­
ρηση τής ξεχωριστής ταυτότητας τών κομμάτων 
(αγγλικό, γαλλικό καί ρωσικό). Ή κεντρική εξου­
σία είχε τελείως καταρρεύσει καί δέν ύπήρχε τίποτε 
πού νά τήν αντικαταστήσει, ενώ ή κυβέρνηση πε­
ριορίστηκε στό τοπικό επίπεδο. Οί προσπάθειες 
τού Καποδίστρια άπέτυχαν καί κατέληξαν στή δο­
λοφονία του, ενώ τά οφέλη άπό τήν Επανάσταση 
κινδύνευαν νά χαθούν. ’Έτσι, ή ξένη επέμβαση έ­
δωσε τόν τόνο στή νέα διοίκηση τών Βαυαρών καί 
τού βασιλέα ’Όθωνα. Ή βασιλεία επέβαλε συγκεν­
τρωτικό καθεστώς πού σκοπό είχε νά μειώσει τή 
δύναμη τών κομμάτων. ’Αντί γι’ αύτό όμως θεσμο- 
ποίησε τά κόμματα. Ό συγκεντρωτισμός είχε σκο­
πό νά μειώσει τή δύναμη τών πελατειών εφευρί­
σκοντας νέους τρόπους παραμερισμού τους σάν 
προστατών τού λαού. Έφ’ όσον όμως όλα τά κόμ­
ματα μετείχαν στή διοίκηση, τήν εκμεταλλεύονταν 
γιά τήν προώθηση τών κομματικών τους συμφερόν­
των. Μιά καί δέν ύπήρχε διοικητικό μονοπώλιο, ή 
ισορροπία συμμετοχής δέν ικανοποιούσε κανένα 
κόμμα. ’Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, ενεργούσαν καί 
σάν ομάδες άντιπολίτευσης πού συναγωνίζονταν μέ 
τήν κεντρική διοίκηση. ’Έπρεπε λοιπόν νά συγκεν­
τρώσουν τίς δραστηριότητές τους καί ν’ αύξήσουν 
τή συνοχή τους. Τελικά, ένώθηκαν εναντίον τού 
Στέμματος. Άπ’ τήν άλλη πλευρά, ή περιορισμένη 
συμμετοχή τους στή λήψη πολιτικών αποφάσεων, 
εξ αιτίας τών αντιρρήσεων τού στέμματος, τά ύπο- 
βίβαζε στίς παραδοσιακές τους λειτουργίες καί 
ταυτόχρονα τά ένίσχυε. Γιά νά κερδίσει τή συγκα­
τάθεση τών τριών δυνάμεων πού άντιπροσωπεύον- 
ταν άπό τά κόμματα, τό Κράτος (βασιλεία) χρησι­
μοποιούσε επίσης τό σύστημα πολιτικής πελατείας 
διορίζοντας πελάτες τών τριών κομμάτων σέ ύ- 
πουργικές θέσεις.
Ό Πετρόπουλος αποδίδει τή μελλοντική μετατό­
πιση τής κομματικής έξουσίας άπό τήν ξένη σέ άλ­
λη βάση άμεσα στή βασιλεία καί όχι σέ οικονομικά
συμφέροντα. Ή ίδρυση μέ βασιλικές αποφάσεις θε­
σμών, όπως ή Εθνική Τράπεζα, τό Πανεπιστήμιο, 
δημόσια έργα κτλ., διευκόλυνέ τή διαδικασία κοι­
νωνικής αναδιάρθρωσης πού τελικά προκάλεσε νέ­
ους κομματικούς σχηματισμούς.
Ό Πετρόπουλος, μέσα στά πλαίσια τής λειτουρ­
γικής ανάλυσης, γράφει γιά διάχυση ρόλων σέ ομά­
δες καί σέ άτομα. ’Οργανωτικά στοιχεία τών πρώ­
των κομμάτων, π.χ., προήλθαν άπό τή Φιλική Ε­
ταιρεία. Υποστηρίζει ότι υπάρχει μιά κατ’ εύθεία 
συνέχιση διαφόρων τμημάτων αύτής τής κοινωνίας 
άπό τήν περίοδο τής άπολυταρχίας. Επίσης, άπο- 
δίδει τά ακόμη ασυγκρότητα ιδεολογικά στοιχεία 
τών κομμάτων (τό ρωσικό κόμμα ταυτίζεται μέ τή 
συντηρητικότητα καί τήν ορθοδοξία, ένώ τό αγγλι­
κό μέ τή δυτικοποίηση) σέ άξιες καί διαφορετικές 
κοσμοθεωρίες. Δέν προσπαθεί όμως σέ καμία στιγ­
μή νά εξηγήσει τήν παρουσία αύτών τών αξιών ή νά 
συνδέσει τό χαρακτήρα πελατείας τών κομμάτων 
μέ ειδικές οικονομικές έξελίξεις τής περιόδου 
καί/ή μέ τίς άναδυόμενες τάξεις. Τό Κράτος είναι 
έκεΐνο πού διανέμει άξιες καί πού άλλάζει τό κοι­
νωνικό σύστημα.
’Αντίθετα μέ τόν Πετρόπουλο, ό Τσουκαλάς καί 
ό Μουζέλης τονίζουν τό ρόλο τών Ελλήνων τής 
διασποράς τόσο ιδεολογικά όσο καί οικονομικά 
στή διαμόρφωση τών θεσμών τής Χώρας.5*Οί "Ελ­
ληνες τού εξωτερικού έκαναν δωρεές στήν Ελλά­
δα, αλλά έπένδυαν τά κεφάλαιά τους στό έξωτερι- 
κό. ’Έτσι ή Ελλάδα, μέ τόν ιμπεριαλισμό άφ’ ένός 
καί τούς "Ελληνες τής διασποράς άφ’ έτέρου, δέν 
διέθετε ένδογενεΐς πόρους γιά άνάπτυξη. Κανένας 
θεσμός, όπως ή Εθνική Τράπεζα ή τά δημόσια έρ­
γα, δέν έξηγούνται άπό τόν Πετρόπουλο άλλιώς 
παρά μόνο σάν άποτελέσματα κρατικής προνοίας. 
Μέ τόν κρατικό συγκεντρωτισμό τού Καποδίστρια 
καί τού Στέμματος ή πατρωνία μεταβλήθηκε σέ 
κομματική σχέση πελατείας. Ή διαδικασία ολο­
κληρώθηκε μέχρι τό 1850 καί κράτησε, μέ διάφορες 
παραλλαγές, μέχρι τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ή μελέτη τού Πετρόπουλου, παρά τίς άδυναμίες 
της πού οφείλονται γενικά στή λειτουργική θεοιρη- 
ση πού υιοθετεί, μένει πιστή στήν ιστορία κι έτσι ά- 
ποφεύγει τίς γενικεύσεις καί άπλοποιήσεις άλλων 
παρομοίων ερευνών. Τονίζει, γιά παράδειγμα, τήν 
ποικιλία τών παραλλαγών πατρωνίας στίς διάφο­
ρες ιστορικές περιόδους. Παρ’ όλα αύτά, ή μεγάλη 
της αδυναμία είναι ότι περιορίζεται μόνο στόν πολι­
τικό τομέα καί στίς ήγετικές ομάδες καί προσωπι­
κότητες, κι έτσι σκιάζει καί παραμελεί τά εμφανι­
ζόμενα γιά πρώτη φορά συλλογικά συμφέροντα πού 
έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στή μετέπειτα εξέλιξη. Ή
54. Κ. Τσουκαλάς, Άνωτέρα Εκπαίδευση στήν Ελλάδα σάν 
μηχανισμός κοινωνικής άναπαραγωγής, άναφ. στό βιβλίο του 
Μουζέλη.
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εύαισθησία πού δείχνει γιά τήν ταξική άνάλυση τε­
λικά παραμένει ανεκμετάλλευτη.
Τό βιβλίο του Legg, Πολιτική στή σύγχρονη Ελ­
λάδα,· - άκολουθεΐ κι αυτό τή λειτουργική θεώρηση. 
Συνδυάζει μελέτη κοινωνικής στρωμάτωσης (strati­
fication) των πολιτικών ήγετικών ομάδων, παραδο­
σιακή πολιτική ιστορία, άποδίδοντας τίς εξελίξεις 
σέ προσωπικότητες ή μεμονωμένα γεγονότα, καί 
μιά άνάλυση πολιτικών ρόλων καί θεσμών χρησι­
μοποιώντας τούς διχοτομικούς ιδανικούς τύπους 
«παραδοσιακό» καί «σύγχρονο». Ή μαζική πολιτι­
κή έτσι συνδυάζεται μέ τό σύγχρονο χαρακτήρα 
καί ή παράδοση συμβαδίζει μέ τήν πατρωνία. Τό 
έλληνικό πολιτικό σύστημα πού κυρίως χαρακτη­
ρίζεται άπό προσωποπαγή κόμματα καί σχέσεις 
πελατείας έκτιμάται σέ σύγκριση μέ πιό σύγχρονα 
πολιτικά συστήματα, όπου έχουν έπιβληθεΐ καθολι­
κές (universalistici αξίες καί μεγαλύτερη διαφορο­
ποίηση μεταξύ συγγενικών δεσμών καί πολιτικών 
θεσμών. Ή σύγκριση γίνεται συνήθως μέ τίς ΗΠΑ.
Ή χρήση τών ιδεατών τύπων οδηγεί τόν Legg σέ 
ύπερβολικές άπλουστεύσεις καί δέν δείχνει διόλου 
τίς ούσιώδεις αλλαγές του έλληνικοϋ πολιτικού συ­
στήματος άπό τήν ίδρυση τού έλληνικοϋ Κράτους 
μέχρι σήμερα. Ή πολιτική πελατεία, άν καί εξακο­
λουθεί νά ύπάρχει, εχει άλλάξει ούσιαστικά, όπως 
άλλωστε δείχνει καί ή μελέτη τού Πετρόπουλου. 
Διαβάζοντας τόν Legg εχει κανείς τήν εντύπωση ότι 
ή πατρωνία τήν έποχή τού ’Όθωνα καί τήν εποχή 
τής EPE ήταν ή ίδια, παρά τό μαζικό χαρακτήρα 
τής σύγχρονης πολιτικής, τό άνεπτυγμένο καπιτα­
λιστικό σύστημα καί τήν έμφάνιση ιδεολογικών 
κομμάτων. Ό Legg αναφέρει τήν ΕΔΑ σάν τό μόνο 
κόμμα πού δέν έφαρμόζει μεθόδους πελατείας, αλ­
λά δέν θεωρεί τό γεγονός πολύ σημαντικό. 'Η πα­
ρουσία μή πελατειακών κομμάτων, κατά τόν Legg, 
δέν αλλάζει τά βασικά συστατικά τής ελληνικής 
πολιτικής οργάνωσης, τίς δομές δηλαδή προσωπι­
κής πελατείας τών τοπικών πολιτικών. Θεωρεί τά 
κόμματα σάν κάποια συμβιβαστική λύση άνάμεσα 
σέ γραφειοκρατικούς καί προσωπικούς θεσμούς 
πού είναι σταθεροί ή εύθραυστοι. Μερικά κόμματα, 
γράφει, ύπήρξαν τόσο προσωπικά καί σταθερά όσο 
καί οικογένειες μέ πολιτικές έπιγραφές.55 6 Ό Legg 
άποδίδει τό χαρακτήρα τού έλληνικοϋ πολιτικού 
συστήματος στή μεταβατικότητα τής έλληνικής 
κοινωνίας καί στό γεγονός ότι οί επαναστατικές ή- 
γετικές ομάδες καί οί άπόγονοί τους κυριάρχησαν 
τούς βουλευτικούς θεσμούς πρίν αύτοί αναπτυ­
χθούν σέ κανονικά γραφειοκρατικά έξαρτήματα 
τού Κράτους.
55. Κ. Legg, Politics in Modern Greece. Stanford. Calif.: Stanford 
Univ. Press. 1969.
56. Legg, τό ίδιο, σελ. 129.
Εντοπίζοντας τήν άνάλυση στίς ήγετικές ομάδες 
καί στούς «νέους ανθρώπους»—δικηγόρους, για­
τρούς, νεόπλουτους καί πλουσίους εμπόρους—57 ό 
Legg εξαφανίζει μιά ολόκληρη σειρά οικονομικών 
καί κοινωνικών αλλαγών τής έλληνικής κοινωνίας 
άπό τό 1881 μέχρι τό 1922, όπως τήν είσοδο τού δυ­
τικού κεφαλαίου, τή δημογραφική αύξηση, τή δη­
μιουργία έσωτερικών αγορών καί τή δημιουργία θε­
σμών πού διευκόλυναν τόν κρατικό παρεμβατισμό 
στήν οικονομία. Ό Μουζέλης, εξετάζοντας τήν α­
νάπτυξη τής ύπερδομής αύτής τής μεταβατικής πε­
ριόδου, ύποστηρίζει ότι ή πολιτική δέν περιοριζό­
ταν πλέον σέ προσωπικές αντιζηλίες άλλά άρχισε 
νά άποκτά ταξικό χαρακτήρα πού άργότερα, μέ τό 
κίνημα τού 1909, τήν άνοδο τού Βενιζέλου καί τήν 
αλλαγή στή σύνθεση τής Βουλής, φαίνεται πολύ σα­
φέστερα. Σύμφωνα μέ τόν Μουζέλη καί άλλους, οί 
αλλαγές αύτές άντικατοπτρίζουν τήν άνοδο τών 
μεσαίων στρωμάτων.5* Ό Legg παρατηρεί γιά τήν ί­
δια περίοδο μιά μετατόπιση άπό τούς «παλαιοκομ- 
ματικούς» στούς «νέους άνθρώπους». Ή παρατή­
ρηση είναι σωστή άλλά επιφανειακή, μιά καί δέν ε­
ξετάζονται οί βαθειές άλλαγές στήν οικονομία καί 
τήν πολιτική. Ή ίδια κριτική ισχύει καί γιά τήν πα­
ρόμοια παρατήρηση τού Πετρόπουλου.
Γιά τήν περίοδο τού μεσοπολέμου, ή μαρξιστική 
φιλολογία προσφέρει ιστορικές άναλύσεις τών γε­
γονότων άλλά όχι συστηματική άνάλυση καί ερευ­
νά τής ύπόθεσης ότι ύπάρχει αντιστοιχία άνάμεσα 
στά κόμματα καί στίς κοινωνικές αντιθέσεις. Καί ό 
Κορδάτος καί ό Ψυρούκης-^ ύπερτονίζουν τό ρόλο 
τής αστικής τάξης καί τήν παρουσιάζουν παντοδύ­
ναμη. Οί μελέτες πάσχουν άπό «ντετερμινισμό» 
(Determinism). Ό Ψυρούκης άποδίδει γεγονότα, ό­
πως π.χ. τή δικτατορία τού Μεταξά τό 1936, στίς 
άλλαγές τής οικονομίας, όπως τή συγκέντρωση 
τού κεφαλαίου, χωρίς σοβαρή προσπάθεια νά εξη­
γήσει τούς μεσολαβητικούς (mediating) μηχανι­
σμούς πού συνδέουν τήν οικονομική δύναμη μέ τήν 
πολιτική. ’Έτσι, άρνεΐται κάθε σχετική αύτονομία 
τού πολιτικού έπιπέδου. Θεωρεί δεδομένο ότι μιά 
πολύ ισχυρή οικονομικά άστική τάξη θά έπιβάλει 
δικτατορία σάν λύση στά πολιτικά προβλήματα. 
Σέ παρόμοιες άναλύσεις ό ρόλος τής πολιτικής πε­
λατείας ύποτιμάται, άφού δέν ύπάρχει άμεση άντι- 
στοιχία άνάμεσα στόν ταξικό διαχωρισμό καί τήν 
ταξική εκμετάλλευση. Ή πολιτική πελατεία θεω­
ρείται λοιπόν «επιφαινόμενο», ή άπλώς ιδεολογία 
πού σκοπό εχει νά άποκρύψει τή δομή πάνω στήν 
όποια στηρίζεται ή έκμετάλλευση. Μ’ αυτό τόν τρό­
πο ακόμη δέν φαίνεται νά ύπάρχουν διαφορές στά
57. Legg, τό ίδιο, κεφάλαιο 5 καί 6.
58. Μουζέλης, τό ίδιο, σελ. 21.
59. Κορδάτος, ε.ά. Ν. Ψυρούκης, Ή Μικρασιατική καταστρο­
φή, 'Αθήνα, 1974.
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αστικά κόμματα τής μιας ή τής άλλης περιόδου. 
Σάν άποτέλεσμα, σχίσματα όπως ό Διχασμός πα­
ραμερίζονται.
'Η πιό συστηματική άνάλυση αύτής τής περιόδου 
είναι του Μαυρογορδάτου.60 Ό Μαυρογορδάτος, 
χρησιμοποιώντας στατιστικά καί έκλογικά στοι­
χεία, δείχνει ότι οί σχέσεις πολιτικής πελατείας δέν 
άποκλείουν τίς ταξικές διαιρέσεις. Καί οί δύο δια­
στάσεις μπορούν νά συνυπάρχουν στό ίδιο κόμμα 
μαζί μέ άλλες πολώσεις, όπως γηγενεις-πρόσφυγες, 
Παλαιά Έλλάδα-Νέες Χώρες, προνομοιούχοι-όχι 
προνομοιούχοι. 'Υποστηρίζει ότι οί δύο «πολιτικοί 
κόσμοι» τού Διχασμού δέν άποτελοΰνταν άπό τυ­
χαίες ομάδες ήγετών καί πελατών ή προστατών καί 
πελατών άλλά, άνάμεσα σέ άλλα, άντικατόπτριζαν 
καί ένδοταξικές διαμάχες καί εύρύτερους συνασπι­
σμούς άντιπάλων κοινωνικών δυνάμεων. Οί ομά­
δες των βενιζελικών καί άντι-βενιζελικών πού επι­
κράτησαν σ’ αύτήν τήν περίοδο κυριαρχήθηκαν μέ 
τή σειρά τους κάθε μιά άπό ενα μεγάλο κόμμα, 
τούς Φιλελευθέρους καί τό Λαϊκό. Γιά πρώτη φορά 
στήν ιστορία τής Ελλάδας έπίσης εμφανίστηκαν 
δύο ταξικά κόμματα, τό ’Αγροτικό καί τό Κομμου­
νιστικό. Παρά τήν ταξική όμως φύση των τελευ­
ταίων, τό ’Αγροτικό καί τό Κομμουνιστικό ύπήρ- 
ξαν έπίσης καί χώροι συμμαχιών διαφόρων κοινω­
νικών δυνάμεων χάρη στήν υποστήριξη των προ­
σφύγων καί άλλων μειονοτήτων. Πολύ συχνά, ό­
πως δείχνει ό Μαυρογορδάτος, οί διάφορες διαστά­
σεις των κομμάτων συνέκλιναν σ’ ενα μοναδικό 
άνταγωνισμό, όπως στήν περίπτωση των άγώνων 
άνάμεσα στούς γηγενείς Σλαβομακεδόνες άντιβενι- 
ζελικούς καί στούς βενιζελικούς "Ελληνες πρόσφυ­
γες. Στήν περίπτωση των Νέων Χωρών, άξίζει νά 
σημειωθεί ότι οί πληθυσμοί δέν είχαν ενσωματωθεί 
στά συστήματα πολιτικής πελατείας τής Παλαιάς 
Ελλάδας, άφοΰ είχαν προσαρτηθεϊ πρόσφατα. Ό 
διαχωρισμός λοιπόν, σύμφωνα μέ τόν Μαυρογορ- 
δάτο, πήρε χαρισματικό χαρακτήρα πού άποκρυ- 
σταλλώθηκε στήν ύποστήριξη ενός άπό τούς δύο ή- 
γέτες τής έποχής, τόν Βενιζέλο καί τόν Κωνσταντί­
νο. Έπίσης, μετά τήν άφιξη τών προσφύγων, ή ο­
ξεία άντίθεση, τό «άγεφύρωτο χάσμα», πού άνα- 
πτύχθηκε άνάμεσά τους καί στούς γηγενείς πληθυ­
σμούς συχνά πήρε ρατσιστικές διαστάσεις. Σύμφω­
να μέ τόν Μαυρογορδάτο, οί πρόσφυγες πού άντι- 
μετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, παρά 
τή βενιζελικότητά τους, ένεργοΰσαν μέχρις ένός 
βαθμού καί σάν μετατοπιζόμενοι ψηφοφόροι (Float­
ing voters) πού ύποστήριξαν τό ’Αγροτικό καί τό
60. Γ .Θ. Μαυρογορδάτος, «Λαϊκή Βάση τών Κομμάτων καί 
Ταξικές 'Αντιθέσεις στήν Ελλάδα τού Μεσοπολέμου», Επιθεώ­
ρηση Κοινωνικών Ερευνών, άρ. 28, 'Αθήνα 1976 καί «Διαστά­
σεις τού Κομματικού Φαινομένου στήν 'Ελλάδα, στον Γ. Κοντο- 
γιώργη κτλ. Κοινωνικές και Πολιτικές Δυνάμεις στήν Ελλάδα, 
“Αθήνα, 'Εξάντας 1977.
Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως τό 1933. Στό τοπικό 
έπίπεδο, θρησκευτικές διαφορές έπαιξαν σημαντι­
κό ρόλο (μουσουλμάνοι τής Θράκης, Εβραίοι τής 
Θεσσαλονίκης καί καθολικοί τών Κυκλάδων). ‘Η 
άντίθεση Ελληνορθόδοξων καί όχι ’Ορθοδόξων, 
κατά τόν Μαυρογορδάτο, έξηγεΐ τήν άντιβενιζελι- 
κότητα τής πλειονότητας τών Εβραίων. "Οσο γιά 
τήν τοποθέτηση τών άγροτών, κυμάνθηκε κι αύτή 
άπό βενιζελικούς σέ άντιβενιζελικούς. Τούτο είχε 
σχέση όχι τόσο μέ τήν ταξική συνείδηση όσο μέ τό 
είδος τών αμέσων συμφερόντων πού άντιστοιχού- 
σαν σ’ ενα άλλο διαχωρισμό, δηλαδή προνομιού­
χων καί μή προνομιούχων περιοχών. ’Έτσι στήν 
«Παλαιό Ελλάδα», κυρίως στήν Πελοπόννησο, ό­
που κυριαρχούσαν οί μεγάλες περιουσίες καί οί άνι- 
σότητες καί όπου οί σχέσεις πολιτικής πελατείας ή- 
σαν πολύ στερεές καί βαθειές, οί περισσότεροι ά- 
γρότες ήσαν άντιβενιζελικοί. Αντίθετα, οί βενιζελι- 
κοί βρίσκονταν κυρίως στίς Νέες Χώρες καί στή. 
Θεσσαλία, όπου ύπήρχαν είτε άκληροι άγρότες είτε 
πρόσφυγες. Αύτή ή τάξη ύποστήριξε έπίσης καί τό 
’Αγροτικό Κόμμα.
’Έτσι, βλέπουμε πώς ή πολιτική πελατεία μπορεί 
νά συνυπάρχει μέ άλλες διαστάσεις πολιτικών φαι­
νομένων. Αύτό, κατά τόν Μαυρογορδάτο, είναι φυ­
σικό μιά καί ή κοινωνική πραγματικότητα είναι 
«πολυδιάστατη, διαλεκτική καί πρισματική». Κά­
θε διάσταση έπηρεάζει καί προσδιορίζει μιά άλλη. 
Οί χαρισματικοί ήγέτες τής περιόδου καί ή ταξική 
συνείδηση μείωσαν τή δύναμη τής πολιτικής πελα­
τείας άλλά δέν τήν έξαφάνισαν. Αντίθετα, ή συνε­
χιζόμενη έπέκταση τής πολιτικής πελατείας έπηρε- 
άζει τήν άρχική φυσιογνωμία τού χαρισματικού συ­
στήματος καί μειώνει τήν ταξική ένότητα. Ή μελέ­
τη τού Μαυρογορδάτου, παρά τή χρησιμότητά της, 
τελικά δέν δείχνει ποιά είναι ή προσδιοριστική με­
ταβλητή στήν έλληνική πολιτική τής περιόδου πού 
έξετάζει. Ή μιά διάσταση συνυπάρχει μέ τήν άλλη, 
συγχέεται μέ μιά δεύτερη, ταυτίζεται μέ μιά τρίτη. 
Περιγραφικά, ή παρατήρηση είναι άπόλυτα άκρι- 
βής άλλά καί πάλι δέν έξηγεΐ γιατί τό σύστημα λει­
τουργεί έτσι. ’Άλλοι συγγραφείς, όπως ό Μουζέλης 
ή ό Τσουκαλάς, ύποστηρίζουν ότι σ’ αύτήν τήν πε­
ρίοδο οί μάζες τών άγροτών στήν Ελλάδα έλέγχον- 
ταν άπό τά άστικά κόμματα πολύ περισσότερο άπ’ 
ο,τι στίς άλλες βαλκανικές χώρες, μέσω τού συ­
στήματος πολιτικής πελατείας πού ως ενα βαθμό 
ευνοείτο καί άπό τό Νόμο, (π.χ. τό γλωσσικό πρό­
βλημα δημοτικής-καθαρεύουσας). Οί άγρότες έν- 
σωματώθηκαν στό κοινωνικό σύστημα μέσω τής 
πολιτικής καί οικονομικής τους έξάρτησης. Ή γε­
ωργική μεταρρύθμιση, παρ’ όλο πού κατέστρεψε 
τίς μεγάλες ιδιοκτησίες, δέν μερίμνησε γιά τό γεωρ­
γό, καί ή κρατική βοήθεια πού δόθηκε ήταν ελάχι­
στη . Ή ένταση πού δημιουργήθηκε έκτονώθηκε άρ- 
γότερα μέ τή μετανάστευση ή διοχετεύθηκε στά
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σχέδια τής Μεγάλης 'Ιδέας καί πάλι άπορροφήθη- 
κε άπό τά άστικά κόμματα.
Σύμφωνα μέ τόν Μουζέλη, ή άνεξαρτησία πού 
στην Ελλάδα ήρθε νωρίτερα απ' δ,τι στά ύπόλοιπα 
Βαλκάνια, έπέτρεψε καί στό Κράτος νά διεισδύσει 
γιά μεγαλύτερο διάστημα στίς επαρχίες κι έτσι οί 
μηχανισμοί πού δημιουργήθηκαν ήσαν ισχυρότεροι 
στην Ελλάδα παρά άλλου. Μέ τό συγκεντρωτισμό, 
τά χωριά καί οί κοινότητες άρχισαν νά έξαρτώνται 
άπό τό Κράτος χάνοντας μεγάλο μέρος άπό τήν αυ­
τονομία τους. Ό Μουζέλης επίσης υποστηρίζει ότι 
αύτή ή έλλειψη αυτονομίας εξηγεί καί τήν πολιτική 
πελατειών πού άκολούθησαν καί τό Κράτος καί τά 
κόμματα σάν μιά μορφή ακίνδυνης ενσωμάτωσης 
των άγροτών. Αυτού τού είδους ή ενσωμάτωση κα- 
τέρρευσε μέ τήν εγκαθίδρυση τής Μεταξικής Δι­
κτατορίας τό 1936, δημιουργώντας έτσι τίς προϋ­
ποθέσεις γιά κινητοποίηση τών άγροτών σέ μεγάλη 
κλίμακα καί συμμετοχή τους στό ΕΑΜ. Συγχρό­
νως, ή γερμανική κατοχή, πού διατάραξε τήν οικο­
νομική τάξη πραγμάτων, έξαφάνισε καί τόν έμπο- 
ρο-μεσάζοντα.61 *Οί αγρότες λοιπόν είχαν τώρα τήν 
ευκαιρία γιά τή χειραφέτησή τους. 'Ωστόσο, συνε­
χίζει ό Μουζέλης, μετά τό τέλος τού πολέμου, έπει- 
δή ή Ελλάδα τοποθετήθηκε στή δυτική σφαίρα ε­
πιρροής, αντίθετα π.χ. μέ τή Γιουγκοσλαβία, καί έξ 
αιτίας τού είδους τής οικονομικής άνάπτυξης πού 
υιοθετήθηκε—ιδιωτική πρωτοβουλία καί επενδύ­
σεις, παρέμβαση τού Κράτους γιά τή δημιουργία ευ­
νοϊκού κλίματος γιά ιδιωτικές καί ξένες έπενδύ- 
σεις—τό σύστημα πολιτικής πελατείας επανεμφα­
νίστηκε μέ κάπως διαφορετική μορφή. Ή θέση αύ­
τή τού Μουζέλη τείνει νά ύπερβάλλει τό ρόλο τών 
ξένων δυνάμεων καί τό ρόλο τής οικονομίας. ’Ίσως 
τό παράδειγμα τής Πορτογαλίας νά μάς βοηθεί νά 
δούμε πιό καθαρά ορισμένα σημεία. Στήν Πορτο­
γαλία, ή δικτατορία κατέρρευσε μετά άπό κυριαρ­
χία 40 χρόνων καί παρ’ δλη τήν τοποθέτηση στή δυ­
τική σφαίρα, μεγάλα ταξικά καί ιδεολογικά κόμ­
ματα αναπτύχθηκαν, ένώ ύπάρχει αντίσταση στήν 
πρακτική τής πολιτικής πελατείας. Οί μεταδικτα- 
τορικές εξελίξεις στήν Πορτογαλία οδηγούν στό 
συμπέρασμα ότι ή διάρκεια καί ό βαθμός τής άντι- 
πελατειακής πολιτικής έχουν σημασία καθώς έπί- 
σης καί ή δύναμη τής έργατικής τάξης πού βγαίνει 
μέσα άπό μιά μακρά περίοδο πολιτικής καταπίε­
σης αλλά καί κάποιας οικονομικής άνάπτυξης. 
Στήν Ελλάδα, ή περίοδος αύτή, άπό τό 1936 μέχρι 
τό 1949 χονδρικά, ήταν σχετικά σύντομη· επίσης, ό 
πόλεμος καί κατόπιν ό έμφύλιος πόλεμος καί ή κα­
ταστολή τού κινήματος τής ’Αριστερός, γενικά, ά­
φησαν τήν εργατική τάξη μειωμένη καί αδύνατη, 
τά δέ κόμματα τής ’Αριστερός δέν μπόρεσαν, έξ
61. Ν. Mouzelis and Μ. Attalides, «Greece», Μ. Archer Scotford 
and S. Giner led). Contemporary Europe: Class. Status ami Power.
London: Weidenfeld and Nicholson', 1971.
αιτίας τών διεθνών έπιπτώσεων αλλά καί γιά καθα­
ρά έλληνικούς λόγους, νά δημιουργήσουν εναλλα­
κτική ιδεολογία καί νά υιοθετήσουν ρεαλιστική πο­
λιτική.
Τό σύστημα πολιτικής πελατείας χρησιμοποιεί 
καί ό Meynaud« γιά τήν άνάλυση τών κομμάτων 
καί τού μεταπολεμικού κοινοβουλίου. Οί πολιτικοί 
είναι τοπικοί προεστοί πού ήγούνται τών προσωπι­
κών τους πελατειών. Οί βουλευτές ύποτίθεται ότι 
πρέπει νά βοηθούν τούς οπαδούς τους στίς συναλ­
λαγές τους μέ τό Κράτος, τίς Τράπεζες, τά σχολεία 
κτλ. Κατά τόν Meynaud, μία ένδειξη ότι ή πολιτική 
πελατεία εξακολουθεί νά ύφίσταται είναι ή δυσκο­
λία εφαρμογής τής έννοιας τού «μέλους» στά έλλη- 
νικά κόμματα. Ό παραδοσιακός χαρακτήρας τών 
κομμάτων όμως δέν εμποδίζει καί τή μεγάλη κινη­
τοποίηση ψηφοφόρων. Ό Meynaud ύποστηρίζει 
πώς μέ τήν έκβιομηχάνιση καί τήν αύξηση τής έρ­
γατικής τάξης πού θ’ άκολουθήσει, τό έλληνικό πο­
λιτικό σύστημα θά πλησιάσει περισσότερο τό εύρω- 
παίκό, μέ γραφειοκρατική δομή κομμάτων κτλ. 
Ωστόσο, ό Meynaud έχει μιά κάπως περίεργη άντί- 
ληψη τής μαρξιστικής έξελικτικότητας καί παρα- 
νοεί τά στάδια άνάπτυξης τού Μάρξ. ’Επί πλέον, 
καί πάλι βασίζεται σέ οικονομικό ντετερμινισμό. 
Γενικά, θά μπορούσε κανείς τελικά νά άμφισβητή- 
σει τήν άξια μελετών πού περιορίζονται στή διαπί­
στωση τής ύπαρξης πολιτικής πελατείας χωρίς νά 
προχωρούν στήν έξήγηση τού φαινομένου.
Ό Legg γράφει γιά τή φυσική άντιπάθεια τών Ελ­
λήνων πρός τήν πειθαρχία, γιά τόν έπιπόλαιο χαρα­
κτήρα τους. Θεωρεί αύτά τά στοιχεία σάν μέρος 
κάποιου είδους μεσογειακού χαρακτήρα πού δέν 
μπορεί νά αποκτήσει πολιτική ύπευθυνότητα. Πα­
ρόμοιες δηλώσεις παραμένουν έπιφανειακές άν όχι 
καί λανθασμένες καί άγνοοΰν τελείως τήν εύρύτερη 
δομή, τήν οποία αντικατοπτρίζουν τά πολιτικά 
κόμματα. Στήν παραπάνω αντίληψη άντιτίθεται ό 
Τσουκαλάς πού, έξετάζοντας τά ιδεολογικά χαρα­
κτηριστικά τής σύγχρονης έλληνικής κοινωνίας, ά- 
ναφέρεται στήν ύπερπολιτικοποίηση τών Ελλή­
νων. Αύτό τό κατ’ άλλους «μεσογειακό» φυλετικό 
χαρακτηριστικό τών «έγωκεντρικών» καί «αναρχι­
κών» Ελλήνων σέ άντιπαράθεση μέ τούς «πειθαρ­
χικούς» καί «όρθολογιστές» Δυτικούς ή μέ τούς 
«παθητικούς» ’Οθωμανούς, μπορεί νά έξηγηθεΐ, 
κατά τόν Τσουκαλά, μόνο μέσα άπό τήν ειδική δο­
μή τής πολιτικής έξουσίας στήν Ελλάδα- τό γεγο­
νός δηλαδή ότι μεγάλη μερίδα τής κυρίαρχης τάξης 
άσκησε τήν πολιτική σάν έπάγγελμα, ένώ οί μάζες 
μέ τή σειρά τους θεώρησαν τήν πρόσβασή τους 
στήν προστασία τής οργανωμένης έξουσίας αναγ­
καία γιά τήν έξυπηρέτηση τών πιό αμέσων συμφε­
ρόντων έπιβίωσής τους. Τό ένδιαφέρον γιά τήν πο-
62. .1. Meynaud, Les Forces Politiques en Grèce. Lausanne. 1965.
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λιτική λοιπόν δέν είναι άλλο παρά στρατηγική άμυ­
νας εναντίον των κρατικών καταπατήσεων.
Ό Τσουκαλάς (καί ό Μουζέλης) άποδίδει τήν έ- 
πανεμφάνιση τής πολιτικής πελατείας καί τής 
στροφής πρός τά δεξιά μετά τόν πόλεμο στήν πό­
λωση πού άκολούθησε τόν έμφύλιο.« 'Η Δεξιά βγή­
κε άπό ιόν πόλεμο νικήτρια καί χρησιμοποίησε κά­
θε μέσο γιά νά έξαφανίσει τήν άντιπολίτευση. Πέρα 
άπό τή βία, κάθε μορφή κριτικής καί άντίθεσης υ­
ποβιβάστηκε σέ άπόλυτή σιωπή άπό τήν άρχουσα 
τάξη. Ή προοδευτική έξαφάνιση, σύμφωνα μέ τόν 
Τσουκαλά, των ύπολειμμάτων τής Μεγάλης ’Ιδέας 
μετά τό 1922 καί ή εγγενής άδυναμία τής άστικής 
τάξης στό μεσοπόλεμο καθώς καί οί διεθνείς εξελί­
ξεις συνδυάστηκαν καί εμπόδισαν τή δημιουργία έ- 
νός συμπαγούς ιδεολογικού σχήματος. Ή μικρή 
συμμετοχή τών προοδευτικών δυνάμεων, άναγκαία 
γιά τή διατήρηση κοινής συναίνεσης χωρίς τή χρή­
ση βίας, συνετρίβη άπό τή δικτατορία, τήν κατοχή 
καί τήν άντίσταση. Μέ τήν κυριολεκτική έξαφάνι­
ση τού Κομμουνιστικού Κόμματος τό 1949 καί εξ 
αιτίας τού άδιεξόδου όπου βρισκόταν ή ’Αριστερά 
μετά τό 1945, δέν ύπήρχε καμιά δύναμη στό τέλος 
τού εμφυλίου πού θά μπορούσε νά άντιδράσει στήν 
κυριαρχία τής Δεξιάς- ή δημιουργία τής ΕΔΑ τό 
1951 εξουδετέρωσε τήν αντιπολίτευση άκόμη πε­
ρισσότερο. Καθ’ όλη τήν περίοδο μέχρι τό 1960, ή 
απομόνωση τού κομμουνιστικού κινήματος συνέ­
βαλε στήν περαιτέρω άρτηριοσκλήρωσή του. ’Από 
τό 1950 καί ύστερα, στρατηγικές καί πολιτικές ά- 
ναγκαιότητες υπαγόρευσαν περισσότερο έσωτερι- 
κή σταθερότητα καί άντικομμουνιστική έπαγρύ- 
πνηση παρά δημοκρατική διακυβέρνηση. Οί άπο- 
φάσεις πλέον παίρνονταν στό εξωτερικό.'14 Τό σύ­
στημα πολιτικής πελατείας χρησιμοποιήθηκε άπό 
τήν EPE σάν μέσο ένσωμάτωσης τών άγροτών. Πι­
στώσεις καί πριμοδοτήσεις χορηγούνταν σέ ίδιώ- 
τες-άγρότες μέ άντάλλαγμα τήν ψήφο τους. Ή 
γραμμή αυτή διευκολύνθηκε κατά πολύ μέ τήν εν­
τατικοποίηση τής μετανάστευσης. Ό "Ελληνας γε­
ωργός, σύμφωνα μέ τόν Τσουκαλά καί τόν Μουζέ- 
λη, εξακολουθεί νά συμπιέζεται άνάμεσα στό μεγα- 
λέμπορο καί τούς συνεταιρισμούς πού ελέγχονται 
άπό τήν Κυβέρνηση καί συνδέονται στενά μέ τήν 
’Αγροτική Τράπεζα. Μέ τά σχεδόν χρόνια άγροτι- 
κά χρέη, ή πολιτική πελατεία γίνεται άκόμη πιό ά- 
ποτελεσματική. Μ’ αύτούς τούς μηχανισμούς λοι­
πόν ό άγρότης άπομονώνεται καί έλέγχεται τόσο 
οικονομικά όσο καί πολιτικά καί ιδεολογικά.
Οί άναλύσεις τού Τσουκαλά καί τού Μουζέλη, 
χρησιμοποιώντας δομικά στοιχεία καί μιά κάπως 
πιό ενεργητική άποψη τών κοινωνικών τάξεων, 63 64
63. Κ. Τσουκαλάς, La Grèce de Tiiulèpemlence aux colonels. Pa 
ris: Maspéro, 1970.
64. Τό ίδιο, σελ. 103-115.
προσφέρουν ένα εναλλακτικό τρόπο άνάλυσης στίς 
προηγούμενες λειτουργικές ή μηχανιστικές μαρξι­
στικές σχολές.μ Ό Μουζέλης βλέπει σάν αιτία τής 
παραμένουσας πελατείας στήν Ελλάδα τό είδος 
οικονομικής άνάπτυξης πού έγινε άνεξάρτητα άπό 
τήν εκβιομηχάνιση, περισσότερο μέ τή συμβολή 
ναυτιλιακού καί εμπορικού κεφαλαίου. 'Όταν άνα- 
λύει τίς τάξεις, δέν περιορίζεται στά οικονομικά 
στοιχεία αλλά χρησιμοποιεί καί ιδεολογικές παρα­
τηρήσεις. ’Έτσι, γράφει, κατά τήν οθωμανική κα­
τοχή καί εξ αιτίας τής αύθαιρεσίας τού σουλτανι- 
κού Κράτους, ή έλληνική άστική τάξη, παρά τή ση­
μαντική αυτονομία της, είχε καί έχει άκόμη έμπο- 
ρικό χαρακτήρα. Ή αύθαιρεσία τής Τουρκικής Κυ­
βέρνησης, ή χρήση δωροδοκίας καί κολακείας σάν 
πολιτική άμυνας, οδήγησαν στή δημιουργία μιάς ά­
στικής τάξης διαφορετικής άπό εκείνη τής Δυτικής 
Εύρώπης (burghers) πού, επωφελούμενη άπό τόν αν­
ταγωνισμό μεταξύ στέμματος καί εύγενών, εξα­
σφάλισε μεγάλη αύτονομία γιά τίς πόλεις. ’Αντίθε­
τα, τά χαρακτηριστικά τής έλληνικής άστικής τά­
ξης ήσαν ή δουλικότητα καί ό καιροσκοπικός προ­
σανατολισμός σέ σχέση μέ τήν οικονομική δραστη­
ριότητα. ’Ίχνη αύτών τών χαρακτηριστικών είναι 
έμφανή σήμερα. Τελικά, κατά τόν Μουζέλη, ό ό­
ποιος κατατάσσει τήν Ελλάδα άνάμεσα στίς άνε- 
πτυγμένες καί ύπανάπτυκτες χώρες άλλά τήν εξε­
τάζει χρησιμοποιώντας τίς κατηγορίες τής θεωρίας 
τής ύπανάπτυξης, ή διατήρηση τού εμπορικού χα­
ρακτήρα τής άστικής τάξης καί ή άνικανότητά της 
νά μεταβληθεΐ σέ βιομηχανική ήγετική ομάδα πρέ­
πει νά άναζητηθεΐ, πέρα άπό τίς γνωστές αιτίες γιά 
τά άναπτυσσόμενα κράτη—συναγωνισμό άπό βιο­
μηχανικές χώρες, πολιτική άστάθεια, εξάρτηση ά­
πό τίς Μεγάλες Δυνάμεις—στά ύπολείμματα τής* 
τουρκικής κληρονομιάς. ’Έτσι, τά μεγαλύτερα κε­
φάλαια έπενδύονται στίς ύπηρεσίες καί στό εμπό­
ριο μέ άποτέλεσμα ή βιομηχανική εργατική τάξη 
νά είναι μικρή. Παραδοσιακά, τό οικονομικά κυ­
ριαρχικό εμπορικό κεφάλαιο, τοπικό, ξένο καί τής 
διασποράς, άπέφυγε τό χώρο τής παραγωγής. Επί­
σης, παρά τήν ενσωμάτωση τής Ελλάδας στό διε­
θνές καπιταλιστικό σύστημα, μή-καπιταλιστικοί 
τρόποι παραγωγής παρέμειναν κυριαρχικοί καί στή 
γεωργία καί στή βιομηχανία. Ή μεταμόσχευση λοι­
πόν δυτικοευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών οδήγησε 
σέ διαφορετική λειτουργία άπ’ ό,τι στή Δυτική Ευ­
ρώπη, όπου άναπτύχθηκαν ένδογενώς. Ό Μουζέ­
λης άνατρέχει στήν οθωμανική εποχή γιά νά έξηγή-
65. Ή κριτική γιά τή θεωρία τών τρόπων παραγωγής δέν άνα- 
φέρεται έδώ. Δέν ύπάρχει ανάλυση αύτοϋ του τύπου γιά τίς σχέ­
σεις πελατείας στήν Ελλάδα. Ή μέθοδος έχει έιραρμοσθεΐ γιά 
τήν ανάλυση του γεωργικού προβλήματος κυρίως άπό τόν Κ. 
Βεργόπουλο. Γιά περισσότερες λεπτομέρειες καί κρίσεις, βλ. 
Μουζέλη, Σύγχρονη Ελλάδα..., Κεφάλαιο 4, καί Βεργόπουλο, 
Τό Αγροτικό Ζήτημα, Αθήνα: Εξάντας 1975.
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πολιτική πελατεία: γενική ανασκόπηση καί έναλλακτικά στοιχεία
σει καί τή συντηρητικότητα των αγροτών.
Ή ιστορική ανάλυση προσφέρει καί έξήγηση τής 
καταστροφής των μικρών κοινοτήτων σάν τό απο­
τέλεσμα του συγκεντρωτισμού του βαυαρικού Κρά­
τους. Τό σύστημα πολιτικής πελατείας, έτσι, εξη­
γείται άπό τήν έλλειψη άγροτικού προλεταριάτου, 
αφού μετά τήν Επανάσταση έπεκράτησε ό θεσμός 
τής μικρής ιδιοκτησίας πού ένισχύθηκε, άκόμη πε­
ρισσότερο, άπό τά βενιζελικά μέτρα. Διεθνές κεφά­
λαιο άρχισε νά εισρέει στό μεσοπόλεμο μέ άποτέλε- 
σμα νά άναπτυχθει ό καπιταλισμός χωρίς όμως καί 
νά έξαφανισθούν οί προ-καπιταλιστικοί τρόποι πα­
ραγωγής.66 Παρόμοια κατάσταση εξακολουθεί καί 
σήμερα, άφοϋ ή βιομηχανία χαρακτηρίζεται άκόμη 
άπό πολλές μικρές έπιχειρήσεις, μέ άποτέλεσμα 
τήν άδυναμία τής εργατικής τάξης. Οί επιπτώσεις 
αύτής τής εξαρτημένης μορφής καπιταλισμού γιά 
τήν πολιτική είναι ότι ό ταξικός χαρακτήρας τής 
πολιτικής δέν έξαφανίζει τίς σχέσεις πελατείας ή 
τά προσωποπαγή στοιχεία τών κομμάτων.
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί νά λεχθεί ότι ύ- 
πάρχει στήν Ελλάδα μιά στενόχωρη συνύπαρξη 
πελατειακών καί ταξικών κομμάτων καί οργανώ­
σεων, τών όποιων ή σπουδαιότητα κυμαίνεται άνά- 
λογα μέ τίς μετατοπίσεις τών πολιτικών δυνάμεων 
καί τήν άλλαγή τής ισορροπίας.
συμπέρασμα
Άπό τά παραπάνω γίνεται φανερό ότι τό σύστη­
μα πελατείας στήν Ελλάδα ή άλλου δέν μπορεί νά 
οριστεί σάν μορφή οργάνωσης τών πολιτικών κομ­
μάτων ούτε μπορεί ή έννοια τής πολιτικής πελα­
τείας νά εξηγήσει τή φύση τής πολιτικής ζωής σ’ 
αύτές τίς χώρες. Δέν έξηγεΐ τήν εμφάνιση οριζον­
τίων πολιτικών οργανώσεων καί δέν λαμβάνει ύπ’ 
όψη τίς μετατοπίσεις άπό μιά μορφή σέ άλλη. 'Η 
διαπίστωση τής ύπαρξης σχέσεων πολιτικής πελα­
τείας ίσως, τελικά, νά μήν είναι τόσο σπουδαία ή 
χρήσιμη όσο ή κατανόηση τών άλλαγών στίς μορ­
φές πού παίρνει καί τίς άντιστοιχίες ή τήν αύτονο- 
μία πού μπορεί νά ύπάρχουν στήν πολιτική σχετικά 
μέ τίς εξελίξεις στή δομή. Αυτό μπορεί νά γίνει μό­
νο μέ ιστορική άνάλυση. Παρ’ όλο τόν προσωπικό 
χαρακτήρα τών σχέσεων πελατείας, ταξική άνάλυ­
ση είναι άναγκαία, άν σκοπεύει κανείς νά ερευνή­
σει γιατί καί σέ όφελος τίνος διατηρούνται. "Ετσι, ή 
παθητική θεώρηση τών τάξεων σάν δεκτών τών με­
ταβολών τής δομής ή σάν συγκέντρωση ορισμένων 
χαρακτηριστικών, όπως στήν Άλτουσεριανή ή στή 
λειτουργική μέθοδο άντίστοιχα, δέν ικανοποιεί, ι­
διαίτερα άν ή υπόθεσή μας ότι τά πελατειακά πρό­
τυπα δέν εμφανίζονται άπό τή βάση αλλά όργανώ-
66. Μουζέλης, Σύγχρονη Ελλάδα..., κεφάλαιο 1, μέρη 5 καί 6, 
κεφάλ. 5 καί 8.
νονται άπό τά άνω σάν συστήματα ελέγχου καί εν­
σωμάτωσης μερίδων τού πληθυσμού. ’Έτσι, ή εξέ­
ταση τής πολιτικής πελατείας σάν μηχανισμού ε­
λέγχου άλλά καί σάν στρατηγική άμυνας οδηγεί σέ 
πληρέστερη έξήγηση, ιδιαίτερα άν τό πλαίσιο άνά- 
λυσης έπεκτείνεται στό έθνικό επίπεδο.
Σέ πιό γενικό έπίπεδο, τό σημείο αύτό άφορά τίς 
έννοιες τής καταπίεσης καί τής συναίνεσης. Οί λει­
τουργικές άναλύσεις υπερβάλλουν τή διάθεση τού 
πελάτη νά δεχθεί τό ρόλο του καί τονίζουν περισσό­
τερο τή φαινομενική άπουσία τής φυσικής καταπίε­
σης στίς άνταλλαγές ύπηρεσιών, παρά τήν ηθική 
καταπίεση πού έξυπακούεται, όταν δέν ύπάρχει έ- 
ναλλακτική λύση. Είναι εύκολο καί άπλό νά τονίζει 
κανείς τούς συναισθηματικούς δεσμούς τής πνευ­
ματικής συγγένειας. Ή κοινή λογική είναι αρκετή 
άλλά καί ή έμπειρική έρευνα δείχνει ότι λίγα άτομα 
άπολαμβάνουν ή θέλουν νά είναι πελάτες καί συνή­
θως είναι δεμένοι κοινωνικά καί οικονομικά μέ 
τούς πάτρωνες, γιατί δέν έχουν άλλη έναλλακτική 
λύση. Σ’ αύτή τήν περίπτωση, άναφύεται τό θέμα 
τής ταξικής συνείδησης καί μαζί του οί έννοιες τής 
ιδεολογίας καί τής ήγεμονίας. Αύτές χρησιμο­
ποιούνται περισσότερο άπό μαρξιστές, όμως εδώ 
καί πάλι άναλύσεις όπου οί τάξεις εμφανίζονται 
παντοδύναμες, ελέγχοντας καί ρυθμίζοντας θε­
σμούς καί οργανώσεις, είναι εξ ίσου ελλιπείς. Ή έ­
ρευνα σχετικά μέ τήν ιδεολογία είναι άκόμη σέ πο­
λύ στοιχειώδες στάδιο, χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς 
είναι άδύνατο νά βελτιωθεί. Χρήσιμες είναι οί μελέ­
τες πού ένσωματώνουν τήν έννοια τής πολιτικής 
πελατείας στά πλαίσια τής εξέτασης τής ύπανά- 
πτυξης καί τή συνδυάζουν μέ τούς ταξικούς άγώνες 
γιά συμμετοχή στήν οικονομική καί πολιτική ζωή. 
Τό σύστημα πολιτικής πελατείας θά μπορούσε νά 
θεωρηθεί σάν ό πολιτικός εκείνος διακανονισμός 
κατά τόν όποιο δυτικού τύπου θεσμοί κινητοποιούν 
τόν πληθυσμό όχι πρός τήν άλλαγή άλλά πρός τή 
διατήρηση τής ύπάρχουσας τάξης πραγμάτων, τής 
διατήρησης δηλαδή τού ύπάρχοντος συστήματος 
συσσώρευσης κεφαλαίων. Ή μεγάλη πλειοψηφία 
τής άγροτικής καί εργατικής τάξης ενσωματώνεται 
έτσι καί έλέγχεται άντί νά άποκτά ενεργό δραστη­
ριότητα στήν πολιτική, παρ’ όλο πού αύτό δέν γίνε­
ται πάντοτε συνειδητά. 'Η έγκατάσταση καί κυ- 
ριαρχικότητα τού καπιταλιστικού τρόπου παραγω­
γής συνεπάγεται τήν προσαρμογή του στήν κατά­
σταση πού βρίσκει, καί τό άντίθετο. "Οσο ή κυ- 
ριαρχικότητα αύξάνει, τόσο δυσκολότερα επιτυγ­
χάνεται ή έξαρτημένη αύτή ενσωμάτωση τών φορέ­
ων δράσης. Ό ρόλος τών περιθωριοποιημένων ο­
μάδων είναι σημαντικός γιά όποιαδήποτε τέτοια ά­
νάλυση καθώς καί ή άδυναμία τού συστήματος νά 
δημιουργήσει τίς συνθήκες άπορρόφησής τους. 
Στήν Ελλάδα βέβαια δέν ύπάρχει άκόμη παρόμοιο 
πρόβλημα.
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Τό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ή άξια της έν­
νοιας της πολιτικής πελατείας είναι περιορισμένη 
ιός πρός τήν άνάλυση των πολιτικών συστημάτων 
των άναπτυσσομένων χωρών, χωρίς αύτό νά ση­
μαίνει ότι είναι άχρηστη ή περιττή. ’Έχει περιγραφι­
κή άξια, καί ή κατανόηση τής λειτουργίας μικρών 
κοινοτήτων είναι άναγκαία γιά τήν πλήρη έξέταση 
του εύρυτέρου κοινωνικού συστήματος· πώς δηλα­
δή ένσωματώνονται ιδιαίτερες ομάδες πληθυσμού, 
άν τό σύστημα δίνει δικαιώματα καί άν καί πώς αυ­
τά χρησιμοποιούνται, τί είδους ένέργειες άκολου- 
θούνται άν δέν ύπάρχουν δικαιώματα, κτλ. 'Η με­
λέτη όμως τών μικρών κοινοτήτων, μέ τό σκοπό νά 
άποκαλυφθεί ή δομή εξουσίας στό εθνικό έπίπεδο, 
είναι λανθασμένη. Γι’ αύτό χρειάζεται ταξική άνά­
λυση πού όμως νά μήν άγνοεΐ ούτε καί νά τονίζει ύ­
περβολικά τή σημασία τής δομής.
Καμιά άπό τίς εργασίες πού έξετάστηκαν εδώ 
δέν προσφέρει τήν εναλλακτική αύτή λύση. Στήν 
καλύτερη περίπτωση δίνονται μερικά στοιχεία γιά 
τό πώς μπορεί νά γίνει κάτι τέτοιο. Τό θεωρητικό 
πλαίσιο πού χρειάζεται άκόμη δέν έχει τελείως σχη­
ματιστεί. Οί θεωρίες τής ύπανάπτυξης ή τής έξαρ- 
τημένης άνάπτυξης μεταβάλλονται διαρκώς καί 
δέν μπορούμε νά ελπίζουμε σέ μιά πλήρη έξήγηση 
τής εξαρτημένης άνάπτυξης καί τών χαρακτηριστι­
κών της, πρίν οί δύο μεγάλες τάσεις πού ύπάρχουν 
τώρα, δηλαδή ή έξέταση τών τρόπων παραγωγής 
καί ή έξέταση τών έμπορικών άνταλλαγών καί τής 
κυκλοφορίας τών κεφαλαίων, βροΰν κάποιο σημείο 
συμβιβασμού.
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